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TE ADICIONAMSth Y DB LAS J« 
OSOTROS AWAMOa A CATALUÑA, POS E S P A i O / 
LA. Y PORQUE ARIAMOS A CATA LIMA s LA QUB-' 
CEIBOS nm ESPAÑOLA CADA VEZ. 4 
JOSE ANTONIO V ^ 
Húm. G7S.—^Le<5n, Juaves, 2 do Febrero 1039. ¡Si A. 
NT! 
A 
r ^yer se hicieron al enemigo más de 2.000 prisioneros y se le cog ió 
loras, 5 camiones llenos de municiones, autos blindados 
Cuatro aviones rojos derribados en los últimos combates ~~~ 
lente al día i de febrero de 1939 
Año Triunlal 
En Cataluña también hoy se 
Iba llevado a ©abó profundo ivanee en todos loa sectores, 
ierrotando al enemigo en to-
Jos sus intentos de oponerse a 
nuestra progresión. 
En el sector más septentrlo^ 
nal, 'a pesár del mal tiempo, se 
han ocupado vadlos pueblos, 
as alturas de Canllony y otras 
importantes posfofones. 
En él sector- centra!, han si-
lo ocupados los pueblos de Qi-
¿pnella, Centellas, San Martín 
(de Centenas, Valdenau y San 
Pedro de Blgas. 
En el sector de la costa se ocuparon ésta 
bla- | 
í mañana Tordera y Fogás de Tordera, y a m«-
{ día tarde se habían conquistado además los 
J pueblos de Brada y Hostalrlch. 
5 El número da prisioríeros hechos ascendía 
|sa dioha hora a más de 1.800, siendo muy abun-
dante el material y armamento recogidos. ; 
^ En Barcelona siguen descubriéndose Impor. 
^tantea depósitos de armas, municiones y ma-
^terlai dé élevádísímo valor. 
j E n ^ l frenta de Cataluña, la progresión de 
* nuestras tropas ha alcanzado hoy mayór p^o. 
kfundidad aún que en los días anteriores, ha-
| bienáo sido ocupada la importante ciudad de 
j V l c h y además ds, los pueblos citados ©n el 
^avahóe deíparté, ío han sido los siguientes: 
| 8an Esteban «te VHavamot, San WUgue» do Te. 
í ^adeílas; San Feüú de Sásérra, E l ^urb, Wa-
| »áf Senforas, Rlels del Fal , L a Amellla, MonL 
lea del frenie de Cs 
many, Casteiller, 
clones de la sierra dj; Olfárn^ fierra de Soino™ | 
gue, sierra de la. Guardia y otras niuy impop-^ 
tantes, ^ 
E l número total dé prisioneros heohos hoy J 
pasa de 2.100, y entre olios figuran unl.dades | 
completas, capturadas en el sector, de la costa | 
y abandonadas por sus Jefes, que. han huida | 
Se han cogido vaWos centenares do muertos ;| 
y mucho material, entre el que se cuentan, en | 
un sólo sector, 1.500 fusiles nuevos, 35 ame } 
trafladoras, 5 autos blindados, 5 camiones, lie- ^ 
nos dé murílolonés, 3 depósitos de gasolina ©on | 
un millón de litros, ,un depósito de dinamita, | 
todo el maierlal de la Escuela Central d© Tiro | 
Aéreo del Ejército rojo de Cataluña, un depó- ^ 
sito de bombas y ©00 ametralladoras en ©ajas. ^ 
En La Qarriga hay material de aviación aún | 
no clasificado. 
\% füiimfros priiis^s ixpr€ssii iáiiiwléii 
y simpatía por la Espuria Madonal 
Burgos, i.—El mariscal Goerlng ha 1 tropas por vucsiro ¡smtido aprecio.'-* 
dirigirlo .a S.E. el Jefe del Estaco ¿ [ c k e r a t í s l m o FUANCQ, [ t ¿ . 
siguiente despacho: 
ACTIVIDAD DE LA 
' - g 
Ayer fuá bombardeado el puerto de Carta-^ 
ge na, pausando a v e r í a s e n un .barco, de a t e - 1 
rra y alcanzando Instaiaolonea dél puerto, r ^ 
En combate • aéreo, fueron derribados dos | 
aviones de caxa enemigos. 
Hoy, también en combate a6?eo, nuestra ^ 
avfaclón ha derribado otros dos'"fiatMs" segy - \ 
ros y uno probable y además ha bombardea- ^ 
do el aeródromo ik» Vifajuiga y objetivos | 
litares del puérto de Valencia, provocando irs» l 
cendios y e^piosíones, y los de la estaolón fe- ^ 
rroviarla de Gerona. \ 
Salamanca, 1 de Febrero de 1939. III Año | 
Trianfal. De orden de 8. E . , ©i General aef© { 
de Estado Mayor, Ff^ancla©© Martín Moreno. .J 
Estación a un telegrBma rojo 
Pyeriollano, en Barcelona 
V o j ^ a ^ :qiíe la tnroa de de- seos y plazas, os táa llenos - de 
^Wad ^<1*-^vllizáción'una gran gente que manifiesta su entusias 
^otaa • DO3 P̂1103 de habí- mo indescriptóble, TQ4OS los ca-
^ ^ P ^ e u t a ün 'esfuerzo i fés abrieron sus puertas y lá 
t r i ^ W a e idea del hondo pa-
«óu j f ? W ^ace eu el cora-, 
cátala j inê a. 
B>anco ^ eI Pj^rcito de clienteia de las terrazas de los 
doa - í H v ^ H ^ o ^ a sús só ida- ' cafés acudió on el primer día 
do febrero, lo que hasba sih'ora 
había aido desconocido. Las fá-
bricas pueden disponer de todofí 
los elementos necesarios y Id 
normalizaGióc completa será in-
medJata. 
En • tóéa. la parte central de 
Barcelona, habían sido cok>ca.-
cqa infinidad de cartéles rojos, 
ruc- haa a'ilo restituidos por .la 
ñola. Nadie ni n 
^ 0 J ^ ^ ^ u r r i d o t.odavia 
v í v ^ f j * ^ y los convoyes de 
"««filan en largas oax-a-
Por ' las 
ra 
P8^ r t t c . ^ r Z ^ lUÍO ^ trabajos 
- ^as ram])la.3, los pa 
fué conquistada hace apipas 
una semarta, siendo esta demos 
traclón del triunfo de las armas 
del Csudilio. 
EÍ acopio que k>3 enemigos hi 
.cieron de material de guerra y 
Víveres,' etc., fué tan fabuloso, 
cn¡e ian^ la imposibilidad de lie 
víurselo todo, han venido a re-
solver una parte del probleraa 
ocoíiómico. 
Notici&a recibidas ds la zona 
catalana que aím queda en po-
'1er de ios rojos, nos confirman 
que varias brigadas de esas ex-
tranjoroa que el enemigo dijo 
habían aiclo licencEados, h r 
da puodo decir que esta ciudad \ sido pbligados a entrar d« nu^ 
Es Para mí un placer -poder - expre-
sar a £.E. , por la arroíladora victo-
ria'que fui co>iseguido con J a Uhera-
cwñ de Bárcehna, mi más cordial 
feUdtíüión, a ta ves qite nuestro asopi 
bro' d i sus valiosas tropas.—Goerhig, 
MartsccJ de Campo, 
Su Excelencia' el Generalísimo ha 
contestado al mariscal Goering coa el 
despacho signiente: 
Muy agradecido a vuestro recuer-
do con motivo, de la reconquista de 
Barcelona; os envío, con muy afectuo-
so salando, él reconodmienta de mis 
vo en 'ruego. En cuanto a la im-
portancia del materia] de gue-
rra capturado, aparto del ya se-
ñalado por los partes, se puede 
decir a los rojos que no se han 
perdido ios 24 mii kilogramos 
dé -tábáco, además del' arroz, y 
harina con que se abastecerá a 
Barcelona ckirante , una gran 
temporada, y los 200, motores 
de aviación y otro material, qne 
son pequeños anticipos a cuenta 
de lo quc> los rojos nos devolve-
rán. • 
Puedo anticipar una noticia 
importantísima. Me refiero^a la 
lectura' de un despacho oficial, 
i p l e despacho llegó de la zona 
roarxista y no hábía quién se hi 
, cíese cargo da él, y por lo tanto 
yo me quedé con el mismo. Dice 
as í : * 
"Ciudad Real. En Puertollano 
se carece de carbón; por falta 
de madbra pararan las fábricas 
y los transportes de minas es-
tán parados por falta dé muías 
para el arr3stret Los obreros; 
por falta alimentos, han dejado 
sus trabajos, produciéndose cho 
ques. Falta calzado. Paralizado 
trabajo en fábricas, los interven 
torea de las mismas no hán po-
d i e v i t a r esta situación. Ago-
tad? s las existencias, los obre^ 
ros de las minas dicen que si no 
se resuelve- este conflicto se efec 
tuará un paro general para el 
miércoles próximo". 
E l problema es tan grave, que 
a nosotros, españoles del Gáudi 
lio, se nos ocurre que es-menes 
ter resolverlo. Estad tranquiloa 
les deedicliadoe obreros de Puer 
tollano, qiie apenas terminemos 
con Cataluña, nuestros soldatiog 
' rán a. e 'lvaroe ontés de qiie el 
pi op'o telegrama, llegue a eu des 
tino. 
• X X X 
El'ministro de Comunicaciones ale-
mán ha dirigido al ministro de la Go-
bernación de la España Nacional e» 
siguiente telegrama: 
E l ministro de Contumcaciones hci 
difundido con Igrm alegría por toda 
Alemania la noticia que h fué C0' 
vmnicada de la cuida de Barcetefta, 
nniendome cor'diahnentc, y me com-
plazco V'í emiarle mis ^mejores de* 
seos y felicitaciones por el gloriosa 
hecho de armas- de las tropas nación 
éales 'y'de su .magnífico Caudillo. ¡Vi-
va Franco! ¡Arriba España!—El M i -
nistro de Comunicaciones. „ 
E l ministro español de lá Gobor-
naciórj ha pontostado a? anterior des-
pacho con el ;-;iguicnte: 
Recibo fu telegrama en el que • irté 
da cura ta de lá satisfacción con que 
est Ministerio de Comunicaciones 
transmitió l a nota de lá conquista de 
Barcdcna por las tropas de rué siró 
fd"r<nsa_ EjcrcJtn. iy ekiAo \a l̂ tsted un 
efusivo agradecimiento i por su feÜci-
tacioni fon riwtivo de este glorioso 
hecho, que'es' una amn victorly sobre 
el comunismo, enemino de 'nüesíroS 
'dos países. ¡Haí l Hi t ler! 
XXX . " 
^or sú parte, , e! ministro A? Ta Go-, 
bernacirn .del Reirh ha dimido al 
dp 1-, España Nacional ' el .siguicní« 
telegrama f 
Excelentísimo Ssñor : Permf'am* 
que exprese mis mejores deseos y fe-
licuaciones Por la victoria, de las Írr>~ 
pas nacionalistas y de su gtoHosi 
Cnvdillo, con mt mfi'k feriHefífe adhe-
sión a •¡este pcontécimimtá Pn"n Trí 
historia, drl^ii indo. O i alé' ^nr I r tfff-
'da de Barc tma quede aníaiiUn-dn,. ei 
enrm'go. ¡Viva Franco! ¡Arriba S'~ 
paña! 
TA Ministro de la C^he^.n^ . há 
Aoradesro cordlalmer'e I'' /^'"tfír-
ción ane eftvrai ron orasiér de M rf*" 
qwtst-a de Bc&rélwn Tpl 'ejshern au? ef* 
Ja Tr-r'-n*-'", x***, MU f-nf* .d'^-'^h^o pd" 
rn lo rffsfr:!rr:n", d'J .**iarx'.rf*C, (Sfíl?* 
'ntin/t (fe' 1" C't^'^H^Í!, '¡tf.rP- . 7U-% 
ler!—El Ministro de 7<i 'GobervcnSv. 
livo para 
Bilbao, X—La I l idroeléc t r ica 
Il>érica ha eTi.treí:ado, con desti-
no a Poblaciones' liberadas, ; la 
cantidad de 125.000 pesetas, y la 
•EoKevRrrfa Ka ddnado, con 
el .mifHfto fin., Ifi.OOO" pof.etaK' 1 
• Con los.donativos recibidos por 
el Gobernador Civi l , el .totah<bí 
ÍO recaudado en Bilbao estos 
idías, pasa de 700.ÍX)Q pesetas. 
^evcs 2 d« febrero ^ ^ 
Ondas Eucarísfl 
| CONFERENCIAS p ^ p , cas 
NIÑOS LEON 
icio; 
tó felicita a l a lca lde de Barcelona 
Fe l ipe . -Juegos peligrosos. Var ias 
i / " 
Hablando 
alca] 
con eljCIioqua de au 
mótiles 
lo-i Recaudación del j . El mercada de 
E l cámara da Fernando Gon-
zález Regueral, alcalde de la 
ciudad, nos recibió ayer maña-
na en su despacho de la Alcal-
día y nos manifestó que, de 
acuerdo con los componentes de 
la Gestora había mandado un 
saludo y felicitación a nuestro 
también camarada de los tiem-
pos heroicos de la Falange, Víc 
tor Felipe, actualmente capitán 
de 1% Legión, por su norabra-
mieñto de alcalde de Barcelona 
en esos momentos primeros de 
la liberación, on que el ímpetu 
Juvenil de nuestro camarada era 
el más apropiado para encauzar 
la vida, de la Ciudad Condal en 
la normalidad. 
Coincidimos en la Alcaldía 
con el comisario de Obras cama 
rada, Francisco Diez, quien nos 
manifestó que en este mes de 
febrero se llevará a cabo el to-
ta l arreglo de> la Plaza de Sani 
Marcelo, que constituirá des-
pués de terminado, uno de los 




En el día de ayer impuso núes 
t ro alcalde las siguientes mul-
tas: 
Una de 50 pesetas al vecino 
de Santovenia de la Valdoncina, 
Joaquín Fuertes, por alquilar un 
piso de la casa de su propiodad 
sin la previa desinfección. 
De 25 pesetas* e l vecino de 
Santa Olaja de la Ribéra, Apello 
Diez Moro, por depositar escom 
bros de la casa húm. 21 de la oa. 
lie de San Lor enzo, en la vía pú 
bllca. 
De la misma cantidad a la 
Empresa Vivas por no usar las 
señales acústicas al circular por 
las calles de la población, uno 
de lós coches de su propiedad. 
De cinco pesetas a Gerardo 
Sarmiento, que vive on la «alie 
de Julio del Campo, 11, por en-
cender el brasero en la calle. 
A Antonio Lorca y a los A l -
macenes Ruifernández, por no 
tener los carros de su propiedad 
los frenos en las debidas condi-
ciones. 
Y a Pedro Fernández, que v i -
ve en Ramiro Balbuéna, 16, por 
depositar las basura en la vía 
pública. V "i ; 1 1 , 
Un reportero de 
ccOndais Azules» 
fo.: las mas leo-
nesas 
E l ciclo de charla, de tan gra 
to sabor, que ha iniciado nues-
tra emisora, continuará esta no 
che con la correspondiente a es-
ta semana. E l camarada "repor 
tero" de Radio León nos conta-
r á en su charla de hoy todo 
cuanto de histórico, anedóctico 
y pintoresco vaya .encontrando 
en su" recorrido por la leonesa, 
plaza de Nuestra Señora de R©.. 
gla. : \ 
Como de costumbre, esfa. 
charla será radiáda por "Ondas'' 
Azules" a las diez en punto de 
esta noche de jueves. \ 
A l desembocar de la calle de 
iá Legión V I I el coche matrícula 
LE—Núm. 3114, perteneciente 
a la Empresa Vivas, alcanzó al 
turismo, matr ícula Z A—Núme 
ro 1273, propiedad de Francisco 
González, causándole varios des 
perfectos. 
Según parece, el coche de la 
Empresa Vivas no hizo uso de 
sus señales acústicas, lo que mo 
tivó el choque. : : 
En Cervera del Río Aiíeama 
(Logroño) , ha entregado piado-
samente sual alma al Señor, a 
.la avanzada, edad de 83 años, la 
virtuosa señora doña Francisca 
Zapatero, madre de nuestro que 
rido amigo el digno secretario 
de esta Di|)ulvicióri Provincial 
don José Peláez Zapatero. 
E l entierro constituyó una im 
ponente manifestación de duelo, 
prueba de las muchas simpatías 
cOn que contaba la anciana fina 
da por sus grandes virtudes y 
buenas prendas personales. 
A nuestro querido amigo el 
señor Peláez Zapatero cuya fe 
cristiana sabrá soportar tan do-
lorosa pérdida, igual que a su 
esposa y demás familia, testimo 
niamos nuestro sentido pósame. 
A los lectores suplicamos una 
oreción por la fallecida. 
1L MAS 100NOMIOO 
BAR eos 
vaeirm f j r i r j * m:*<!WA' 
Flato Unico 
E l din de recaudación del Pía 
to UHÍÍCO", que defcia fier el día 
3, por ser festiva, se traslada 
para, el lunes sig uiente, día 9, en 
los sitios de CÍ •* irobre y a las 
mismas ñoras,—JUI frésídenta^ 
Oudcis Eucorístkiis 
Niños de León, hoy jueves, en 
la emisión de la noche, os habla-
rá desde el micrófono de Radio 
León el P. Hidalgo S. J. No de-
jéis de oír "Ondas Eucarís t icas" 
emisión infantil. 
E l padre os hab la rá de vues-
tros amiguitos de Gijón y de Fa-
lencia, de donde viene de dar 
unos Retiros Pedagógicos. 
Hoy jueves ningún niño debo 
acostarse antes de haber oido la 
emisión para niños "Ondas Eu-
carísticas". 
Petición de mane 
En Villagallegos ha sido pedi-
da la simpática joven Dora Tra-
pote, hija del honrado y conoci-
do vecino de aquel pueblo don 
Dionisio Trapote, para el biza-
rro sargento del Regimiento de 
Aragón número 17 D. José Ma-
ría Vidal, hijo del digno guardia 
municipial de este Ayuntamien-
to D. Domingo Vidal. 
La boda se celebrará en breve. 
Cordial enhorabuena a las fa-
milias. 
Ayer estuvo concurridísimo 
el mercado de la Plazo» Mayor, 
donde se vendió muchísima hor-
taliza. 
Tambión„se pusieron a la ven 
ta mi l doscientas docenas de 
huevos frescos «1 precio de ta-
sa de 4.25 pesetas. 
spasG 
Importante confitería, sitio cén 
trico, clientela inrae jora ble 
" A G E N C I A B O T O " 
S A N T A N O N I A . — L E O N 
SOCORRO 
Delgado Blanco 
Doña Antonia Delgado Blan-
co, residente en esta plaza, de-
berá presentarse con urgencia, 
en el Negociado tercero de es-
te Gobierno Mil i tar para un 
asunto que la interesa. 
Lm vacunación 
antivariólica 
A cerca de siete mi l personas 
subió ayer el número de las que 
han acudido a vacunarse contra 
la viruela eñ el Instituto de H i -
giene, donde también se vacuna 
por la tarde. 
Solamente ayer "pegó" Corsi 
no unos seiscientos lancetazos, 
¡ A vacunarse-tocan! 
Cuidado con las 
espinas 
Por no tenerlo., hubo necesi-
dad de extraerle una de la gar-
ganta al niño de cinco años de 
edad Ramón González, que vive 
en el Paseo de la, Lealtad, 27. 
La extracción se la practica-
ron en la Casa de Socorro. 
El alíéress Rodrí-
guez Can I D 
E l alférez del Primer Bata-
llón del Regimiento de, Infante-
r í i de Simancas núm. 40 don 
Froiíán Rodríguez Canto, debe 
rá ' p re sen ta r se con la máxima 
urgencia en el Negociado Primo 
ro de este Gobierno MiUtar„ 
En este benéfico Centro fue-
ron curados ayer los siguientes 
lesionados: 
Samuel Blanco,, de 19 años de 
edad, vecino de Benuza, de una 
herida cortante en la mano dere 
cha, producida con un cristal y 
de carácter leve. 
Emiliano de la Fuente, de una 
herida inciso contusa de carác-
tes leve en la mano izquierda, 
producida casualmente con una 
astilla al partir un cajón. 
Q U I E U l ¥ , T O M A S 
r un 
perro 
Carlos Dupent, de once años 
de edad, que vive en la calle de 
la Rúa, fué mordido ayer por 
un perro, que le causó una heri 
da inciso contusa en la pierna 
izquierda, de la que fué curado 
en la Casa de Socorro, donde ca 
lificaron de pronóstico reserva-
do su estado. 
Como verán 




jueves m a u g u ^ 1 ^ ° ' ^ 
León unas emisiones 1 
a los niños y titulada* 6 ? ^ 
ucamticas", el c e l j l ^ 
i esta, residencia de r 
Eu 
de esta 
dre Argimiro Hidalgo 
cía en el trato con W ? ^ * 
Padre HidaTgo acaba d?08'ei 
ñor en Gijón y Palend? 0bte' 
grandes éxitos con s u s ' ^ 
Pedagógicas", Q̂SOJ ^^OS 
culos Ejercicios E s b i S ! , ^ ' 
dos en una sola j o r n ^ ; 1 ^ 
niños de las citadas n l l a I o s 
En Gijón a c u d i d ' ^ é a 
dos ínil cua CÍIQS 
varo 
OáiT 
i m ESPECTACULOS 
Jueves, 2 de febrero de 1939: 
Festividad de Las Candelas 
TEATRO ALFAGEMR 
A las cuatro tarde, ESPE 
C I A L I N F A N T I L 
PROGRAMA. 
BUTACA, 0,50. 
A las siete treinta j a las diez 
t re inta : 
j Gran estreno. 
E L TANGO NOCTURNO 
Un f i lm de la temporada 1938-39 
Por Pola Négr i . 
cudieron 
—icientoa TI;,*:-. 
nes y dos mi] (jncrj . 8 
E l fervor de ios 
grande. Han sido i m í " T 0 8 fué 
fructíferas. ; "adas niuj, 
Conviene, pues nu^ i -: 
dres do familia ? 8 & 
dio acuesten esta noche ú n \ 
más tarde" a sus hijos v ,; ^ 0 
gan escuchar í n t e r e s ^ ? a' 
tos relacionados cow fe^S ^ 
E n cuanto al m . 
es de esperar trabaje por PeS 
a la práctica en León sus" aau 
mados "Retiros Pedagógicos"' 
Como sabemos de su actividad 
y celo es de creer que por él no 
quede. Los padres y maestros 
tienen iHhora la palabra. 
Es necesario sembrar en los 
niños estas saludables enseñan-
zas. 
S E R V I C I O 
i N A C I O N A L 
D l l * TRIGO 
H DESEA TRIGO? 
TEATRO PRINCIPAL 
A las cuatro, a las siete trein-
ta, y a las diez t re in ta : 
¡ Ultimas proyecciones , de l a 
mejor de todas las películas de 
la Guerra! 
E S P A Ñ A HEROICA 
I E l mayor de los éxitos cono-
cidos! 
EÜA—10—LEOM 
)mí«t*rj* 4»>;«R«F'̂» £f4»̂ ^WA> trm m 
Un conejo de cui-
La vecina de Palanquines, H i 
laria Agundez, de 28 años dé 
edad, tuvo que ser asistida en la 
Casa de Socorro de una herida 
contusa en la muñeca derecha 
que le produjo un conejo al mor 
derla. 
Su estado fué calificado por 
los facultativos de pronóstico re 
servado, : \:.. "\ .i 
Juegos peligrosos 
Antonio Fernández^ dé- 16 
años, domiciliado éñ la calle de 
Suero Quiñones, 20, se puso e 
jugar con una máquina taladra-
dora, sin pararse.-a apreciar lo 
peligroso del jueguec^tor y. como' 
consecuencis, se produjo . - unja 
herida inciso contusa de pronos 
tico reservado en la paanp .¿eré-, 
cha, de la que fué curado en la 
Cas-a de Socorro."' '" i '" ' ' '") ^ 
CINEMA AZim 
A las cuatro y media de la tar-
de, ESPECIAL I N F A N T I L con 
selecto programa. 
BUTACA, 0,50. 
A las siete treinta de la tarde: 
Presentación de la gran estre-
l la POLA N E G R I en la super-
producción de la temporada 
" E L TAN&O NOCTURNO 
AR JESUS 
TUHP OE FARMACIAS 
De una a tres de la tarde: 
. S i l . - S E G A D O , Plaza de San-
to Domingo. 
S i l . B A R T I I E , P la ter ías , 
"•-fes"» lá fcoeltá SÍ » áe. la. 
. m&ñaimi, 
;, 811; l l A G D ADENO, Calle dé 
ía Jííla. ,. u -.1 \ 
La, necesidad imperiosa en 
SELECTO que se encuentra esta Jefatura 
de preveer las necesidades de 
trigo de siembra de ciclo corto 
(Manitoba y Mentana) para po 
der efectuar la movilización de 
los mismos existentes dentro de 
la provincia con la debida ante 
lación, nos mueve a recordar a 
todos los productores que de-
seen trigo de estas variedades 
se apresuren a solicitarlo de la 
Jefatura Comarcal correspo»' 
diente, suscribiendo el oportuno 
impreso que les será facilitado 
en cualquiera de nuestros alma-
cenes u oficinas, . 
Este servicio facilitara las va 
riedades de tógo solicitadas en 
venta al precio del trigo cornen 
te (empedrado) en el mes de 
operación, a cambio Por ¿L̂  
quiera otra variedad de ^ 
sano, seco y limpio, o eB P j 
mo a devolver con anterion^ 
al 30 de septiembre p r o x ^ ^ 
metáUco o en especie, i ^ " ^ 
entrega de f ^ f ^ o S 
trigo por cada 100 K"ü^onfor 
recibidos en préstamos, ^ 
me fué dispuesto por V ^re & 
nisterial de 23 de sepüemc 
timó. i. la ^ 
Espera esta Jefatura ^ ^ 
yor diügencia por Par^er ^ 
peticiomaríos para P 
atender a su demandas. ^ 
León, 1 dé febrero de pr(3. 
I I I Año Triunia J 
vincial, Jesús Gil Blanco 
L a E ^ o s i c i ó n ^ ^ r V e ' 
Ar te Sacro, se i n » ^ , 
Vi tor ia , el 10 de abr^ 
w a ele Pasciia« 
3 tle íebi-ero ^ J K ® * PAGINA. T & m 
antoral y Cultos 
u 
pyrific^ciÓA de la Virgen 





éu objeto es 
! Es una de las .fiestas su-
Í«ias; sin emim-rgo, se vie-
L e b r ^ d o por'los fiefles con 
devoción. La Misa es de 
K Sr f s rna Vrgen. color e a n . 
* | rto doble, Ore-do y. Prefa-
cioiropio. 
TBES m i H u r o s OE RELIGIÓN 
Nada más oportuno que es-
•hir boy &oJ>re la lestividad 
V f s O-delas. Este es el 
tmbre más .conocido de esta 
"esta, por l a cual parece .e r 
e.3ta de la Virgen. Sm embar-
¿ atendiendo aü texto y a los 
litúrgicos,,, parece müs 
ftesta .dea Señor, porque 
la presentac ión 
dtq Niño Jesús en el Templo, y 
par eso entre-los griegos-se 11a-
ma el encuentro del Señor . 
Tanto ia fiesta, como l a pro-
ie JESÜS ^ 
cesión y bendición de oáride-
las, que en ella .se bacen, da-
tan de ilos primeros siglos de 
la Iglesia, habiendo pasado de 
Oriente a Occidente. 
La Epístola die la Misa es tá 
temada de la. Profecía de Ma. 
laquias y habla de la venida 
del. Señor, y .:pone varias com-
paraciones o metáforas , como 
la del fuego purifieador de ios 
hijos de Israel; vendrá como 
Dominádor que ochan de me-
nos y como Angel del Testa-
raenío, que olios quieren. Sin 
duda que estas palabras : pro-
íéücas se refieren a :1a segun-
da venida del. Señor, al fin del 
mundo,. ' : 
El F(vangelid' del día se en-
euentra en San Luca.s, capítu-
lo I I , y dice ¿sí: "Cumplido asi-
mismo efl tiempo de la pur i f i -
eaeión do la madre, s e g ú n la 
íey de Moisés, llevapon a\l Niño 
a Jerusallen para presentarle 
al Señor, como está escrito en 
la misma iey: Todo varón que 
£ primero, sérá consa-
il Señor. Y para presen-' 
ofrenda de un par do 
0 dos pailomino-s, co-
jno está también ordenado en 
f Ley del- Señor. Ha;bía a !a 
en Jerusalén un hombre 
•o. y tememso de Di-os, lia-
imeón, el'cuall esperaba 
ación de Israel y el 
Santo moraba en él. 
fno Espír i tu 'Santo le 
-a rey diado quemo había de 
^ r aní* 
ungido _ 
.El al Templo, Y ál 
sus padres, ^'on el Niño 
para practicar con él lo 
gentiles, y la gloria de t/u pue-
blo de Israel." Hasta aquí el 
Evangelio de lia fiesta.. 
Sigue el Evangelista diciendo: 
Su padre y su madre escucha-
ban con admiración ia>s cosas 
que de E l se decían. Y Simeón 
bendijo a los dos, y dijo a su 
madre, Mar ía : Mira, este ñ iño 
que ves,, es tá destinado para 
ruina y para resur recc ión de. 
muchos en Israel, y p a r á ser 
blanco de contradicción, lo que 
se rá para t i misma una espa-
da que t r a s p a s a r á t u alma, a 
f in de que sean descubiertos 
los pensamientos ocultos en los 
corazones de muchos. Vivía en-
tonces una' profetisa llamada 
Ana, hi ja de Famuel, de la t r i -
bu do Aser, que era ya de edad 
muy avanzadia, la cual, casada 
desde 'la flor de ella, vivió con 
su marido siete años . Y había-
se mantenido viuda hasta los 
ochenta y cuatro años de su 
edad, no saliendo del templo y 
sirviendo en él ¡a Dios día y no-, 
che con ayunos y oraciones. Es 
ta, pues, sobreviniendo a la 
misma hora, alabalba igualmen 
te al Señor, y ihablaba de éft a 
todos los que esperaban la re-
dención de Israeii. Y María y 
José , con el Niño J e s ú s , cum-
plidas todas las cosas ordena-
das en la Ley del Señor, regre-
saron a Galilea a su ciudad de 
Nazarct. Entretanto, el n iño 
QÜIEEE V . TOMAB BÜXH 
C A F E 
» de h 
provincia 
Martes, 31 de enero 
Publica lo siguiente: Circular 
de este Gobierno civil a propues 
ta del inspector provincial vete-
rinario, declarando extinguida 
la epizootia de sarna caprina en 
Vegacervera. 
Otra nomibrando jefes de las 
comisiones locales del Subsidio 
a los señores que allí se citan. 
Varios anuncios de Incauta-
ción de bienes. 
Orden del Instituto de Según 
da Enseñanza, comunicada por 
la Rectoría Universitaria de 
Oviedo, resolviendo dudas sobre 
lo dispuesto en la letra c) del 
número 1 de la Orden de ŜO de 
diciembre último (Boletín Ofi-
cial 4 de 1939) respecto a exa-
men final de Bachillerato. 
Relación de Escuelas de ni-
ñas y mixtas vacantes para su 
provisión interna de maestras. 
PATRONOS.—En el presente 
mes de enero, se ha de satis 
facer el importe de la cuota 
inicial liquidada sobre los 
sueldos y salarios que pagas-














de ver el. Cristo, o 




descrito por la Ley, tomándo-
Simeón en sus brazos iben" 
^jo a Dios, diciendo: Ahora, 
^ ñ o r , saca en pa.z de este 
^n-do a t u siervo., según tu 
^ome-sa. Porque ya mis ojos 
visto al Salvador .que ^0lS 
h ^ dado; Ail cual tienes dea-
llaado para que ..expuesto a te" 1 
Ĵata de .todos Jos. pueb-loa. sea | c 
iba creciendo y fortaleciéndo-
se, lleno de sabidur ía , y la gra 
cia de Dios estaba en él . 
La simple lectura de 'las sa-
gradas palabras basta para ad-
mirar su contenido divino de 
néc ta r p u r í s i m o en la sencillez 
ca rac te r í s t i ca de las narracio-
nes evangél icas . Las palabras 
que dijo Simeó(n al Niño J e s ú s : 
"Ahora, Beñor, saca en paz a 
tu siervo'*, etc., las adoptó la 
Santa Iglesia para el Santo Ofi-
cio, que rezan los sacerdotes 
diariamente, en.(la hora llama-
da Completas, que son las que 
rezan en. la Colegiata de San 
Isidoro de esta capital, al ano-
checer, y son como la despe-
dida amorosa del Padre común 
para que nos asista "durante 
el sueño, imagen la m á s apro-
piada de la muerte y Helando 
m á s allá, piden a Dios que el 
alma esté ín t imamente unida a 
El para descansar en su paz. 
CULTOS 
Segundo Costillas 








Toda clase d© rmteda-
ies de construcción y 
sa eamiento 
^AMISEEIiL-2sl!BFÜlf£Bl& 
SEGUNDA L I N E A 
Día 2.—Primera Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 3,—Segunda Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 4.—Tercera Falange de 
la Tercera Centuria. 
Los camaradas -pertenecientes 
a estas Falanges acud i rán a las 
22 horas del día que les corres-
ponda a l cuartelillo debidamente 
uniformados y dispuestos para 
prestar servicio. 
Por si hubiera alguna orden 
nueva o cambio en el servicio de-
berán todos los camaradas estar 
atentos a la Radio y leer diaria-
mente este periódico. 
Los camaradas que se encuen-
tren enfermos y no puedan pres-
tar servicio, av isarán a esta Ban-
dera ÍPor 1° menos con dos, horas 
de anticipación, con el f i n de que 
el Médico de Guardia pueda com-
probarlo, 
^ Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 28 de enero de 1939. I I I 
Año Triunfal.—-El Jefe de pan-
dera, Marcos Rodríguez. 
DELEGACION L O C A L D E OR-
GANIZACIONES J U V E N I L E S 
D E F. E. T. Y D E L A S J.O.N-S. 
Aviso 
E l domingo próximo, y a las 
nueve de la mañana , se presen-
t a r á n en nuestro Cuartel de la 
calle Conde de Luna núm. 4, con 
el , uniforme completo según la 
ú l t ima disposición de nuestro 
Caudillo, todos los flechas y ca-
detes afiliados a esta Organiza-
ción Juvenil. 
Prevengo que la asistencia es 
de carác ter obligatorio para to-
dos estos afiliados, quedando en-
cargados los jefes de centuria de 
pasar list-a, para los debidos efec-
tos. 
Los jefes de centuria y de fa-. 
lange se cerc iorarán de si loa 
jefes de pelotón^o escuadra, no 
obstante el presente aviso, lo han 
hecho a los respectivos escuadris-
tas. 
Las bandas de cornetas y tam-
bores igualmente se [presentarán 
a dicha hora en el eaurtei indi-
cado. 
León 1 de febrero de 1939. I I I 
A ñ o TTriunfa l .—El Delegado Lo 




EJn la Inspección Municipal de 
Vigilancia so encuentra deposi-
tada una libreta con documenta 
ción, encontrada en la calle por 
Antonio Lucio y Francisco Fer 
nández, y que parece ser perte-
nece al sargento de Infantería 
Andrés Ortega Bustos, veemo 
de Santo Domingo de la Calza-
da. 
I m la iglesia de los Padres 
Jesuítais, la Asociación de H i -
jas de María celebra hoy, a las 
ocho, misa de Comunión, y por 
la tarde, a Jas siete, Rosario, 
s e rmón del Padre Director, ter-
minándose con cánt icos en ho-
nor .a la San t í s ima Virgen. To-
das las hijas de María con las 
condiciones oxigiídás, g a n a r á n 
indulgencia i/ienaria. 
LA F I E S T A D E LA PURIFICÁ-
WÜESTRA SEÑORA 
•^ue.dumine--a ÍOÍ \ Ca te tok- - ^ í j * R é t e i & i y.dia 
GASA PRÍET 
T ~ . o O o ^ 
tfc 1AJ03JSI&A y ***** 
E L M E J O E 
IVIL 
DONATIVOS 
Don Patricio Fernández y 
obreros y empleados de sus mi-
nas, han entregado por conduc 
to del excelentísimo señor gober 
nador civil la cantidad de 150 
146'50 para Frentes y Hospita-
les. 
León, 31 de enero de 1939.— 
m Año Triunfal. 
uxiiio a pomacioites liberadas« p e 
se vayan ilberando 
JESUS 
RUA—10—LEOK 
t r ibución de las candelas l i túr-
gicas la h a r á el excelentísimo 
señor OiBispo.' 
P r ed i ca rá el M. I . Sr. Canó-
nigo de turno. 
Santa Marina: Fiesta de "los 
Usías".—iHOy, día 2, se celebra, 
r á en la iglesia de Santa Ma-
rina Üa Real, la fiesta de la Pu-
rificación de la San t í s ima Vir -
gen, costeada' por la antigua 
cofradía de "Los Us ías" . 
Por la m a ñ a n a , a las diez y 
media, misa solemne, con ser-
món, que pred icará el muy 
Ilustre Señor Magistral de la 
Catedral, y por la tarde, a las 
tros y media, Rosario, termi-
nándo;se con la SaJlve popular. 
Pr imer Viernes de M'fes.—Ma-
ñ a n a , pr imer vierehs de mes, 
t endrá lugar en la Real Cole-
giata la acostumbrada función 
mensual de desagravios del 
Apostolado do la Oración. 
. A las ocho, la misa de co-
munión . 
Por la tarde, üa función de 
í-costumihrc, a las seis y meiiia. 
- Cantidáués ingresadas"" êl día 
31 de enero de 1939: 
Don Ezequiel González, 5 pe-
setas ; don Aureliano González 
Villarreal, 20; don Máximo Ba-
randa, 10; don Santos Charro, 
de Galleguillos, 402; don Izquier 
do Pérez y Martínez, 50; señor 
alcalde de BemMbre, Í.OOO; 
pesetas para Auxuío Social y 
Ayuntamiento "de Villamartín de 
Don Sancho, 231'05; Ayunta-
miento de Matanza, 85; don 
Fernando Diez, 30; don Benito 
Marcos., 84; Casa Ciríaco, 150 ; 
doña Consuelo Martínez, 25; do 
ña Carmen F. Llamazares, viu-
da de Molledo, 25. 
Ayuntamiento de Castro Fúer te 
66»50; don Manuel Arredondo, 
25; Ayuntamiento de Santa Ma 
ría del Páramo, 674,25; don Ma-
riano Alonso Vázquez, 150; don 
M. Muñoz, Corsetería Renedo, 
25; Ayuntamiento de Valencia 
de don Juan, 715'50; doña Ade 
la M. Canse'Co Sancha y herma-
na, 20; Ayuntamiento de Gam-
pazas, 234; don Luis Arizmendi 
González, 5. 
Don Manuel Martínez Alva-
rez, 25; señora viuda de Sacris* 
tán, 5; don'Laureano García, 
25; don Tomás Rodríguez Gon 
zález, 25; don Francisco Riesü'a 
Món, 10; don Odón Alonso Gon 
zález, 5; don Olegario Díaz Ca-
ñe ja, 50; don Cipriano García 
Lubén, 250 ; don Ramón Cala-
bozo, 15; don Generoso Pis Ca-
%Teda, 25; don Isaac Suárez Gar^ 
cía, 89'53; Comisión de Urdía-
les del Páramo, 274,05; don 
Juan Gervasi, 100; don Manuel 
Gómez, 5. 
Don Alvaro Rodríguez Váz-* 
que-z, 200; don Gregorio Otera 
Alvarez, 15; don Lucio García 
Moliner, 50; Ayuntamiento de 
Izagui, 200; D . Venancio Oblan 
ca, 25; don Florentino Ordóñez, 
25; don Doroteo Encina, 25; 
Ayuntamiento de Santa María 
de la Isla, 220; Ayuntamiento 
de La An^:gua, 113; alcalde de 
La Robla, 621,10; don Eulogio 
Liús, "E l Grano de Oro",; 50; 
don Olegario Llamazares, 200 
don Frutos Fernández, 25. 
T 
PRESENTA HOY, JUEVES, FESTIVIDAD DE 
CANDELAS 
t 
Un inquietante drama de amor y aventura. UN 
F I L M DE LA TEMPORADA 1938 39, con 
P O L A N E Q R I, por protagonista, 
«flás sugestiva y más artista que nun«a. 




l i e v a c u a c i á n d e r e f u g i a d o s 
d e l a ZOIia rAin.—adauiere caracteres de roiO/ 
extremada gravedad 
hambre Y el frío causan centenares 
gan a Francia 
spaña 
r Londres, 1.—El enviado espe-
cial del ' T o p ó l o de Roma" en 
Le Perthus, describe el cuadro 
impresionante del t r á f i co éxodo 
de masas, españolas, que huyen 
tacia la frontera española, la 
cual fué cerrada ayer por el peli-
gro- de contagios de enfermeda-
des infecciosas de ios refugiados 
y para evitar el bandidaje a que 
se entregan los milicianos rojos 
¡en terri torio francés. 
E n un garaje de Le Perthus, 
'el corresponsal ha visto cadáve-
res dé 27 niños, cuyas madres es-
tán agOtadaís y deprimidas. To-
ldas las carreteras qué conducen 
a los Pirineos, están sembradas 
ele cadáveres. También, a conse-
cuencia de los numerosos actos 
,de bandidaje perpetrados jpor los 
miiícia.nos rojos en la frontera 
francesa, ésta ha sido cerrada. 
E n Pont dé Carde, dónde ha-
bía concentrados varios miles de 
milicianos marxistas, las tropas 
de la Barleta han sofocado una 
revuelta provocada por estos mi-
licianos, que no qiTieren regre-
sar a España . 
LOS ROJOS SIGUEN EXPA-
TRLÍNDO NIÑOS 
'} Marsella, 1'.-—Se reciben noti-
cias que dan cuenta de los ma-
dejos criminales rojos con los ni 
ños de Barcelona. Unos momen 
tos antes de entrar los tropas 
del Generalísimo éii la capital ca 
talana. fueron enviados en un 
buipie a Tánger 60 ñiños de; 
Barcolona, , que desembarcaron 
en aquel puerto, dirigiéndose a 
l a legación roja de Tánger, don 
de fueron recibidos por el minls 
tro rojo y una comisión del fren 
.te popular de la ciudad interna-
^cioaal. 
Ü^or h. tarde prosiguieron via 
je a Casahlanca. 
- C I N E -
" En el Alfagemc fué proyec-
tada ayer "Rebelde", por Shir-
ley Temple. La acción se des-
arrolla durante la, guerra civil 
cn los.EE, U U . de América, y 
cu arginnento sentimental da 
ocasión a. la pequeña artista pa< 
lucir sus habilidades, espe-
cialmente en el baile. Tiene al-
gunas escenas de gran origina-
lidad y gusto tales como la visi 
t a al Presidente Abraham Lin-
coln. Es una de las primeras, fil-
madas por la simpática Shirley 
Temple y que, dobldo al largo 
tiempo que lleva proyectándose 
por todos los cines úe España, 
se encuentra algo deteriorada. 
En él Principal se reprisó 
eyer "España heroica", que tan 
to éxito tuvo ayer en el Alfage 
me, si bien aquí la proyección se 
llevó con éxéesíva velocidad, por 
lo .que el público no pudo darse 
cuenta de muchas e interesantí-
elmas escenas. Por otra, parte, 
la reprise ha sido un poquito' 
elevada de precio, 
mmm v . BE 
A U M E N T A N LAS PRECAU-
CIONES FRANCESAS 
París , 1.— E l periódico Pa r í s 
Midi" comunica que el general 
jtefe del 16 cuerpo de ejército ha 
establecido su cuartel general 
en IÍI¿> cercanías de Sedés para 
la orgunización con 50 mil hom-
bres de la vigilancia de la fron 
tera entre Andorra y el Medite-
rráneo. 
Entre tanto, los guardias de 
la frontera han recibido la or-
den rigurosa de rocbszar a ter 
dós ios hombres útiles de liS a 
50 años de edad, sin tener en 
cuenta si son personas civiles o 
militares. 
. Varios millares de milicianos 
rojos que habían pasado la fron 
tera, fueron devueltos a Espa 
ña, y sólo mujeres,-ñiños y an-
cianos mayores, de 55 años son 
admitidos en territorio francés. 
Los campesinos fronterizos se 
muestran inquietos porque las 
aütóridades rojas han hecho eva 
cuar diez mi l cabezas de gsnado 
y 50 mil corderos. Los campesi-
nos temo-n que estos rebaños 
puedan contaminar los suyos. 
En Argelet, desfeíamentos 
de guardias móviles y otros vo-
lunta ríos han llegado para pre-
parar un campo de concentra-
ción para los soldados rojos. De 
todos modos, Francia tiene la; 
intención de devolver a estos mi 
licianos al territorio rojo, inclu 
so empleando la violencia. Un 
millar de estos milicianos han si 
do trasladados a petición propia 
a. la frontera de Irúp. 
E L MARTES CRUZARON L A 
FRONTERA DOCE M I L RE-
FUGIADOS 
París , 1.—Comunican de Bur 
gos que ayer pasaron por aqué 
Ha ciudad doce mil refugiados 
que han sido llevados al oeste 
y centro de Francia. 
E N VALENCIA ESCASEA 
HASTA E L ARROZ 
Valencia, 1.—Multitud de mu 
jeres salen diariamente de la ca-
pital valenciana a los pueblos 
con objetó de ver . si pueden en-
contrar algo con que calmar su 
hambre, aunque todos los art ícu 
los han alcanzado un precio as-
tronómico. E l kilogramo de ja-
món se vende a 150 pesetss; un 
. kilo de carne de asno vale 25 pe 
setas; una.cajetilla de tabaco,75 
pesetap, y el arroz, a pesar de 
ser Valencia la zona' de mayor 
producción, se encuentra escasa 
mente y sólo se vende con la cás 
cara-. ' • 
Ha llegado a tal extremo la 
indiferencia de las ' aiitoridadeg ! 
respecto al Hambre en la, zona 
roja, que se "íian autorizado re-
presenetacionea teatrales en las 
que se ridiculiza la escasez de vi 
KtrjL- 40—LEOH 
TEOBAJO DEL C A L I N O ÍLEO?| • T S L É F Q M O W m 
veres, como por ejemplo, la as-
tracanada valenciana "Cosas y 
ossos". E l comercia se halla to-
talméntc vacío de géneros* E l 
único aperitivo que sé vende en 
los bares lo constituye un pre^ 
parado a base de cebona; 
E l fluido eléctrico ha sido re-
glamentado rigurosa menté. Ya 
no circulan más que determina 
dos trenes y t ranvías y hasta 
se ha suspendido el suministro 
de fluido en la población civil. 
Los cóméfcios cierran a l a s , c in 
co de la tardé para ahorrar fluí-
do. 
Se hallan tan escasos los vive 
res que da intendencia, militar 
ha organizado patrullas de sol-
dados que r e c o n a » los pweblos 
saqueando a los agricultores, lo 
que ha producido malestar entre 
éstos. . -
La moral en la ¿ona roja es 
bajísima y los elementos milita-
res y civilés hacen manifesta-
ciones en contra de los rojos, co-
mentándose con ironía la consig 
na de Negrin de resisitr con 
pan o sin pan. > 
£ | g o b i e r n o I f n n c á s [ t r e * 
t a r i de !s s i f y a d ó n c k l a 
c o n f C f i f a l u r s e 
' Par í s , 1—Para tratar de la si-
tuación creada en la frontera 
franco-española con el problema 
de los refugiados españoles, se 
reun i rá el Gobierno francés. ^ 
Se cree que en dicha reunión, 
•1 Gobierno de Pa r í s es tudiará la 
^ s t i ó n - d e l envío de m i repre-
se pitante a Burgos. 
El rey Carol de Ru-
mania feíorma su 
Budapest, 1.—El Rey Carol 
de Rumania ha introducido mo 
dificaciones en e;l Gobierno de 
su país , con miras referentes 
al poder oentrai de las organi-
zacionos que dirigen el Estado, 
el Ejérci to y la seguridad na-
cional, _ ¿, , , , ;, : 
El ministro del.Interior, que 
se había destacado por su po-
lítica,do dureza y repres ión con 
tra la "Guardia ,de Hierro"^ ha 
sido, nombrado .vicepresidente 
de<l GQbierno.a.yjninis.tpo, de De-
fensa Nacional, al nusnio. tiem-
po -qué sigue al frente del Mi-
nisterio. ( M Interior. 
AVIONES ROJOS DERRIBADO^ 
DURANTE EL MES DE ENEfiQ 
- i Boeing derribado en Pobla de Giérvole^ 
—2 Boeing derribados en Pobla de €iórvoie^ 
Día 3. 
Día 3. 
Rela-ción de aviones derribados durante el mes de ene 





- 1 Boe ing en Pobla de Ciérvoles, -seguro, 
—2 Boeing en Artesa de Segre, prohaibl-ee, i 
Día Ŝ —1 Curtiss en 'Artesa de begre, seguró. • .' 
Día' 3.—3 Boeing ¡en el Sector d« Coguii, s«e>gur.o8 
Día 3,—2 Curt íss en el sector de Gogull, ^eguras 
Día 3.--2 Curtiss en el sector de dogull-, píobablegv 
Día 4.—-2 Curt íss en Borjas •lüanca-s. B.oguros, 
Día '5.-—1 Boeing en Pons, seguro. . t ''. 
]:. Día 8—1 Curtíss" en Sierra Llana, -seiguro,; ' J y 
Día 8.—2 Boeing en Sierra-Llania, seguros 
Día 8.'—1 Curt íss en Sierra-Llana,' segure 
Día" 9,—3 Curliss en ol'sector de Berné-s,* S-Q^IT^OS^' * 
Día 9.—3 Gurtiss en el sector de Bcrnéa^.-probablea. 
Día 9.—1 Boeing en el sector cki Valls, seguro, : , ' 
i Día 10.—2 Gurtiss en Pueblo Nuevo, seguros.. , ,.v 
Día 12.—4 Curti.ss en "Ha sierra Gullcra,. seguras,1 ~: • 
Día 12.-—2 Curti.ss en la sierra .Cullera, probable^- -
Día 12,—-1 Boeing en i'a sierra Cull'era, seguro... 
Día 12.—1 Boeing en la Sierra Gullera, prohadJle. ' { 
Día 14.—1 Curt ís en Montbianch, seguro. ;. V 
Día 15.—1 Curt ís en Santa Coloma de Queral^ 
Zu™- , 1 , , 
Día 17.̂ —4 Boeing en Igualada, seguros. i '/"';""' 
Día 17 — 1 caza en la costa catalana, seguro, i ' i * 
Día 19.—1 Boeing en Igualada, seguro. í 
; Día 20.̂ —2 Curtis a l Este de Gerverá, seguros. 
Día 21.—2 Martín Bomber en "las proxiniidades de 
Mañresa^ seguros. . 





Boeing en las proximidades de Manresa, 
Katiuska en Vcndrell, seguro. i V i 
Día 21.—1 Curtís en el puerto de Barcelona, seguro, j 
Día 22,—1 Curtis en las proxhnidadés de'San Satur- | 
pino de Hoya, seguro. , i 
Día, 23—1 Curis en el vértice Moritos, seguro. • ; | 
| Día 23,—1 Curtis en el vértice Moritos, probable. 8 
„!' Día 23.—1 Curtis en San Saturnino de Noya, seguro, i 
| Día 24.—4 Curtis en ías proximidades de Los Biás- I 
quez, seguros. , , . . i \ 
Día 24.—4 Curtis en las proximidades de Loa Bláa- i 
quez, probables. j 
Día 25 . -3 Boeing en las proximidades de Monistrcl, | 
seguros. . | 
Día 25»—1 Boeing en las proximidades de Monistrol, I 
probable. ^ . ^ 
Total:" Seguros, 55; probables, 18. • ^ ^ 1 J 
Resumen de aparatos derribados: _ J 
Aviones enemigos derribados poi: la art i l lería antiaó- j . 
roa, 6 Curt íss y 1 Katiuska. | 
Aviones derribados por cazas: 2 Martin Bom&er, 26 J 
' 19 Boeing seguros, y 12 Gurtiss y G B^e'mg J 
..Totaf!, seguros, 47 y probables, 18. |i 
vados por gran bombardeo: 1 caza seguro, 1 ^ 
Cur t í s s 
BARCEI.ONA RHCOBRA SU 
ASPECIX) NORMAL 
Barcelona, 1.—Habiendo exis 
tencias de harina en cantidad 
suñeiente, se ha citado por la 
radio a todos los obreros pana-
deros para que reanuden su t ra 
bajo. 
E n efecto, así ha ocurrido 
en casi todas las- panaderías, 
que hoy han empezado a produ 
eir pr;n blanco suficiente para 
abastecer la población. 
¡Cortíra el sínsombrerismoí f 
i 
LOS MANDOS DEL MOVI-
MIENTO Y A FUNCIONAN 
Barcelona, 1.—Apenas libera-
da la capital, las Jefaturas Pr0 
vinciales de Falange Español 
Tradicionalista y de las J0Ns 
han ordenado ya las siguientes 
oficinas, que funcionan con Per 
íecta normalidad: Jefatura y 
servicios de Secretaría Provi^ 
ciaí, Secretaría Política, 10$ 
cien provincial. Administración» 
Información e Invcstigaci^' 
Transportes, Servicios Técnic / 
Información, Prensa y 
ganda,' jefaturas de distntos_ 
.Sección Femenina, Auxili0 ^ 
cial y Delegación de Orga 
cienes Juveniles. 
. .. &p«m 
¡H i 
| Con el f i n de que todos ^¿J jo -
sitorea concurrentes * Jf ^ 
sición IiiteniacioJiar ei 
Sacro, • puedan bf^Lfa, 
catálogo 5e fa E s p o s ^ V 
preciso que remití ™ ^ 
safio, I i i s l i tu to ¿e . J f jiítíis 
Enseñanza, Vi ton^ , . 1 ^ ^ 
de obras que s e , s o l i ^ 
üer. - , -' 
V E 
'mmfmmmmsm mmammmmm. m m 
En la. Notaría de D. Jo sé L6- la ' 
zjU>Vez, calle Lope de Vega, l i a1 ' oj . ^ ' . a " T ^ s - U v i 
| t ^ , y mediaiste pública 28 a o ^ f r a^ 7 a I d e T ^ - ' 
la^sijnien^f&cas de la F u c - o - « Í V Lay 
promedari de Herederos de d(m rr^0„ ' » W otra. las ' Ba gandido Saaehez Cadenas; 1 ^4>7¿> a. ; otra, el < < P 
j l t /NICIl^íO D E VEGA D E 
i INFANZONES 
» j Término de Vega 
ias 
rc ron" , 1 hectár»'1», 28,78 a;; otra, 
el í,CalbiírDM„ 1 hectárea , 28,,78 
a.; otra, a "Janos," .1 hectíU'^a, 
71,76 a.; otra, ar ' ' .Umbriel lo", 
4 hectárea , 50,22 a.; otra, la 
25 ^ W a m e r a • 8 5 , 8 3 á.; 'b | trriaT a 
"Kecrueras 
J.anoa i2,88 a. ¡ t ierra, a huerto aJ 
85,83 a.; otra, Lnt re loflk Camir 
liucrta a Carbajp ceP^Í09XTotra. al mismo, 3 a.; badica"; prado, la "Muela ' i t í e 
a la ^ t u e r t a , 3,13 a.; bar- A r r i b a " , 42,83 a : linar, "Tras-
PSw ?] Camino de Cembranos, lavilla " , 12,52 a.; ¡prado, l a " Ua-




i r i u , 
al kamlHU„i rnlñr)0 1878 ndad" , 12.52 a 
•¿.; tierra,, al V^P?» f?>;rv^»' n4 3Q a 
£ al ' 'Barr io do Abajo ' , di^a , b-MJ a. 
r otra al ' 'Carreculebro",! Término de Villasinta 
, 'a • hücrtá, al mismo (5,23 Casa) ^ j ^ ^ Cabaña núra. 1, cotí 
oradc., al "Carrizal del Ba- huerto otra) t i tulada "De las 
rio: ' .^23 a. [ ^ ^ f 1 ^ V a ^ ' ' ; P - d o . I . "Cargaba", 
6,42 a.; otro, 
?7,12 a.; t ierrf lo. 
7,83 a. ¡ otra, Ja^ 
14 á r e a s ; otro, .al mismo, 14 a.; 
Otro, al mismo, la "Fuente" , 18 
<n^, ^ .^ . jotro, al "Manzanal" , 18 a.; 
0Q47 a ; otra, la Bt'SÍ|fa0 ^/'Wtí otro, al mismo, 43,82 a.; otro, al 
A f * Ir-! Mengos" , 2,3-1 a.; J ^ . . ' 
os -Fuegos1 
Madromas' 
3,47 a. ; < . 




res, : 1S,78 
25,82 a. 
, Término de Villadesoto 
mismO, 18 a.; otro, al mismo, de 
S a M i A , 38,96 a. ; otra,^al a. ..otr0) ^Coto Redondo", 27 a.} 
tierra, la " N a v i e l l a " , 18 a.; otra, 
al "L lano del Estopar", 18 a.; 
jcuarta parte, tierra la "Horca'". 
510 a.; cuarta parte tierra, al 
"Tora i l l a r" , de 2 hectáreas , 9( 
•76,86 
J n otra, 
i.; otra, al "-Vil la-
• otra, al mismo, 
Tierra la *' Pon ja ' ' . ^ l ? ' ^ cen t iá reas ; cuarta parte de otra 
Prado de Vil la- a " ¡^v ie l l . a" , 36 á r e a s ; cuarta 
bbarVS^SO.-a.; otra,.la< Oto-parte-cle otra, r "Linaccras", J 
nada", 34,75 a.; otra, ai .bspi- }lectfirea, 80 á r e a s ; cuarta parte 
no", 28,75 a.; otra, al Prado del;de otra) ai ^ i ^ v e n t 6 n " , 74 a. 
Concejo,.74,5o a. ; otra, los Oo-,CIiarta parte otra a^Baraga 
; —«5» - M-rWnflW.. 37.56 a.: .-__>> ce „ . JLLLÍI 0^ .ü 
huerto, los "Ponjale^ , J 1 2 a.; tierra> al "Espinadal" , 90,72 a.j 




1 guna ^ C a r r i a l " , 6 , 2 3 ^ ; ñab¡75j,84 a?; otra ,T 'Zagánero, 
r iña, a.; otra, al Canto de 
$an Pedro, 21,46 a.; otra, a la 
©riseda del Medio, 4,50 a.; otra, 
a l Caño, 7,76 a. ¡ otra, a la Car-
eaba, 31 ;04 a. 
Término de Navatejera 
Par ió prado, en el "Grande" , 
conocida, de las "Par tmas" , I 
hectárea, 15 áreas f otra, en "P ra 
do Grande", de 3 hectáreas , 38 
a. ; un prado, el "Grande", suer-
te "Las Partinas", 1 hectárea . 
8 a.; huerto, de 53 a.; 1 molino 
en " L a Presa de. San I s i d r o " ; 
otro, a ía "Calleja de los Cal-
vos" ; otro molino y casa, sobre 
la prcíia de )¿an Isidro"; casa, cer-
ca dt'i molino anterior; otra y 
corral, al Prado de Patricio Ra-
ja oŝ ; corral, contiguo al molino 
de la Presa de..¿Jan isidro ¡ prado 
v/LíirVMona' ' . , de 1 hec tárea > 
97,40 Vlffrcas; .otro, al..Camiuc 
i i é i i l ^ l í ^ a . ; huerta, a las Huer-
gas, 1 4 ^ ; prado, a "Prado Huer 
Kas", 28,16 a.; otro, "Sandoval ' ; 
18 a.; trozo de terreno, 77.4 \ 
áreas, a la Pradera; prado, a k 
Calleja del "Espino" , 14,80 a. 
otro, a la Calleja del "Espino" . 
14,80 a.; otro, a la Cerrada, 11,6G 
a.; otro, al "Prado Nuevo", dr 
14,10 a.; otro, "Nuevo" , 18,81 
a.; tierra, 9,70 a.; prado, al Va 
lejo, 18,80 a.; tierra, a la Vega 
14,80- a.; pedazo terreno, 2,90 a. 
huerta, de Abajo-; otra, al mismo 
) . - i . ; otra, del Camino, 8,41 a. 
prado, la Huerta - del Molino 
2,50 a.; : otro, las Praderas; 15,5: 
a.; otro, " P i c ó n " , 14,18 a.; otre 
i l mismo, 3,50 a.; otro, los Man 
^ebos, 14,08 a.; otro, al mismo 
14,08 a. 
r é n n i n o misto de León y Nav 
Prado "Grande" , 2 hectárea; 
/ 0,87 áreas . - -• • 
Término de León 
Casa, callo de Marac ín núm. í 
7 7; trozo de solar, calle de M 
¡ericordia, de 1.343 pies cuadr:' 
ios ; casa, calle de Renueva ni . 
mero 4; tierra, a Valdelamora, 
de 3.132 metros cuadrados; otra, 
a l mismo. 28,23 á r e a s ; otra, al 
mismo, 37,54 a.; otra, al Rosal, 
28,18 a.; otra, a Valdelamora, 
37,56 a. ; otra, al 'mismo, 18,18 
a.; mitad de otra, 96,97 a. 
Término do Villahornate 
Otra, la Cerra, 1 hec tá rea 62,64 
Algunos detalles de la dudad dt 
V í é , conquistada ayer 
La dudad de Vich es caóeza del! y de la ^ de pensjones ^ ^ 
Ayuntainiento y partido jtKiioal de su. vejez y de Ahorro. Seminario va-
nombre, y sede episcopal Está sitúa- rias escueias ^ 1 0 ^ ^ una ^ s^ 
da en el centro de la-comarca deno- gunda enseñanza, otra dé música- una 
minada Llano de Vida y se compone escuela municipal de dibujo y mote* 
M 2.132 edificios y 19.976 habitantes. iado cn barr0j varÍ0s ¿ ¿ ^ ^ para8 
Dista 69 kilómetros de Barcelona, a n¡ña3 djr¡gidos por religiosas, Hof¿ 
citya provincia pertenece y con la que . . áJ:£L , • i •> n -
£ - pital, Casas de Candad y Misencor-esta unida por ferrocarril, lista si- . ., , , . 
. n • , 1 ' \ir ¡ dia> As;io de sacerdotes; una orques-tunda «1 i.i-c<niflHeiieia:-cb.los..»o8-*Me-. - .. , . 
, A • . - u ^ • J 1 I T ta/'batMJa m u m c i M teatros, plaza de der-y GifcTi, tributario derecho, este, . , - _ ... r TT J ; ' ' . . , , „ toros y dos cinematógrafos. Hay a<ie-del Ter, y a la izquierda de aquellos ,•• . , .f. A I* 
, . „ . , Htit 1 mzs interesante Museo Arqueoló-c j ; : . Ett su tt-rmino llano y de cuma . * , , - , r» . , gico. Como templos,-adema-s de la Ga-extremo asi cu invierno como en ve- . ,, « M-— , g¿ i , • - .,1 , 1 tedral Basílica, empezada-a construía rano, se cosechan trigo, Cebada, le-- . . . 4 ,. . . . . glmé y verduras; cría de genadó . «n siglo X I . tóy hs parroquias de8 
nsnn.l; hay ^ fuente <té agua mi . Carmen, de l* Piedad y Santo Do» 
néral bícarbonatada mixta 'sulfatada; i í11!?.0 Lf^M, ÉÚéM ^ f * ' , •• , 1 c + • A „,, '--A Krnf-5 íás cuíues pertérieceh á commuda*-deneminada ce Santa Ana, que brota * •". . , .. / , . 
, , ,r , ; - des religiosas, espeaalmente de muíc= a 13 grados centígrados y es eucaz ; 3 t •, - / '• * , * „ 
% . . »j , _ • ^ „ ^ res, pudiendo citarse entre las de va-contra las afecciones de ^ piel y ca-, ' ^ . .. . •, -r, i -'.^ . . . 'ikL&JíL ; rodes los Franciscanos del Remedio,, tarraTes de la escróiuia, asi como con- y . . - : ,. ~^ . , ,.. . . 1, ife los-Hermanos Maristas y los Miskío r̂a certas localizaciones hcrpMicas de. , , ^ ,! , 
, . V i . , WA r̂,.,;n n«ros del Inmaculado Corazón de Mai la piel y algunos catarros bronquia- ^ g . . . r l .. j ^ 
] % \ r h es una pob'ación marcadaraen- La. v^da social está representa&i 
ê industrial, con manufacturas de por una Cámara Agrícola. Círculo L i -
aguardientes, azulejos, blanqueos, bu- terario. Casino Vicense, Juventud Gu. 
-as, camas de hierro, conservas aÜ-i tóHca, Centro Excursionista, Centip 
'nenticias, ¿ffifigí, chocolates, máde-, Industrial, y otras políticas o con d i -
4 i aserradas, hierro fundido, gene- versos fines. Publicábanse los p e n ó -
os de punto, harinas, jabón, lejía y i ^ u ^ t a n í a ^ . : G ^ Í e y ^ " » 
láSas para sopa. Tienen especial. 1% 
lOrtancia las indüstrias de hilados de 
algodón y de lana y de tejidos, tam-
•»ión de algodón y de lana, y sobre 
odo la de salchichones y embutidos, 
:ue gozan de universal renombre. Ce-
epra importantes ferias en que al-
anzan considerable importancia las 
ransaciones de ganado. Es además 
mportantísimo nudo de comunicacio-
-e?, pasando por la ciudad tres ca-
•reteras de primer orden, cinco de 
-.egunda y siete provinciales. 
Vieh tiene alumbrado eléctrico y de 
gas; teléfonos, telégrafo, sucursales 
de los Bancos de Préstamo, Banca Ga 
rfiga Nogués, Arnús, Soler y Torrá 
"La Comarca", "Revista Francisca" 
na" y "Revista de la Cámara AgT&» 
cola. Existen dos Bibliotecas públn 
cas. E.1 Archivo diocesano era intere* 
santísimo, con muchísimos doenmen» 
tos, incunables, cinco papiros, 105 có» 
dices en pergamino y 12 en papel $ 
otros .documentos. 
Por las cátedras del Seminario dé 
Vich han desfilado hombres tan no-
tables como Palmes, Verdaguer, eS 
venerable Oaret y numerosos, futuro^ 
obispos. 
E l origen de la ciudad se remonts' 
a tiempos de los romanos, que la Ua-
maron. Ausa, capital de la región de 
los ausetanos. , ^ 
Serna 6,26 a.; prado, a la Carcaoa o 
c a s a qua cuanta c i 
53' áreas; o t ra , -Carre 'la púen - ' . ^ ; oü-aral Molinó;" l?50 á i ; otra 
"1 M:i m&t los ' ' L l á g a n o s " , 1 ^ I c í o r a , 25 a.; otra, al mismo te 
46,50 a.. 'otra^'^Caclim", 4 a. ;i41/ '6 .a-; ot™' a Valcabado, 5b 
otra, los ^'Lláganos", 46 a.; otra, i a - : otra; a I f i t ó j ^ 2o a.; otra: 
; -foare'Vn a.; otra, la / 'Fuente i^^1"» - ^ « J , ; «* o. 
ce Santiago- 25,50 a.; otra, la ^ , 5 0 a.; otra, a Neareas, 2o a. 
"l 'odre" y "Camino de Santia- ^ r a , a San Juan, 8 3o a. ; pradu 
fí^?5-.a. ;¡ptra, la VPodre", d e ' f la Maneiella 8,36 a.; tierra, í 
.5 ; Í^ ; . otra, de "Zempua" o, las Pozas del Abad, 6,24 a.; otia 
• .Villaverde" 41 n a Vanemoclio, 41,76 a.; un qm 
Otr 
-erde", 41 a. 
Térisino de Villadefiior 
ñon de tierra, a la Cota, 75,15 a.; 
tierra, a Ba ragaña , 46,97 a.; otra. 
a, los "Mapielieos", 48,50-a la " L o m a " , 28,18 a.; otra, 
áreas;Dtra, U"Quemada", 17,50 "Tras los prados", 4,79 a.; otra, 
apotra, al "Reguero de Santia-' ;d Vali l lo, 52,26 a.; otra, a "Can 
6° , 34 R 
í é m i a o d© Riosequlno 
roir.0^0r,d8'monte, de una hec tá 
^U5 áreas. 
g e m i n o de Palacio 
irado los "Nogales", 27,70 
quemaro", 28.18 a.; otra, a 
"Aradie l las" , 42,27 a, ; otra, a 
Rivic Ha, 56,36 a.; otra, a "Bus t i -
IMno", 37,57 a.; otra, a Estre-
llón. 18,18 a.; otra, a Valcabado: 
87,57 a.; viña, a "Corrales", df 




p T ,é^ ino do La Flecha 
rraGo llamado "Prado Nue-
- Vega!', 18,78 a.; t ierra 
" r ^ T ' V 0 " ' 28,8 a.; otra, la 
28ol e 0 "Valdecar r ina" , 
1870 a-5 ^-a , al "Recuenco", 
«o'» 1 h¿kolra' ai ' '^aldecube-
Térmiao de Villaquilambro 
Huerta, de " A r r i b a " , 6¡S< 
á rea s ; prado^ llamado San M i 
g-uel, 5170 a.; otro, lb.ma;lí 
"Pradiecs", .22.90 a..; otro, h 
"Callejona", 22,50 a.; otro, 1Í 
"Callejona", 9,40 a.; otro, la Ve 
de Nava, 5 4 a . ; otro, a San 
PKiguet, 13 a.; finca, "Pradieos". 
18,80 ,a- ; tierra, al mumo, 8,5C 
a.; otra, a San Miguel, 8,50 - i . 
otra, a- la Rodilla, 9,79 a.; otra 
al Prado Grande, 37,60 a.; otra,, 
a las Vellidas .de Fuera, 28,1S a 
a,.; otra, a Carretriiviesa, 95,70 . 
a.̂  otra, a Castrillino en el Can- í 
to. 1 hectárea , 49,80 a.; otra, al | 
mismo, las Poleas, 2,17 a. ; otra, * 
1 Los Quiñones de la Vi l la , áfe SÉ J 
a.; otra, a Castrillino en el Mo- ! 
ar, 23,42 a. \ 
Término de VillamaS^n 
Una huerta. Plaza del C-anado • 
y calle Revilla, de 12,80 áreas. 
Término de Vi l l amañán y San 
MiJIán 
Tina tierra, hoy toda plantada 
de viña en producción, a Mar i -
chaves, 3 hectáreas , 39,54 áreas. 
X X s 
La subasta t end rá lugar en la 
expresada Notar ía de D. Jos*'; 
>ópcz y I/Ópez en los días 7 de 
febrero,, para las fincas de ios 
ériuinos do Vega y Grulleros, a 
as 9 de la m a ñ a n a ; el día 9, a 
gual hora, par las de Villadesoto 
/ San Mii ián de los Caballeros; 
íl 11, e igual hora, para las de 
Viliademór, Kiosequino, Palacio, 
P'eoha y Ruiforco-i; ios días IT 
i -13, a igual -hora, para las de 
"alaraelo; los d í a s 13 y 15. a 
•gnal hora, para las de Villasin-
ta ; el 17, a igual hora, para las 
le AUlaquilambre ; é1 20, a igual 
hora, para las de Villahomate, 
Villamañán y .Vil lamañán y San 
Millán; el 22, a igual hora, par v 
! G L E 
y accesorios en g m m 
Exposición y venía: 
mde-pendenda, 1 9 
Teléfono 1621 
Garaje y Tallerais 
Bu^go Nyevo9 2 
teléfono 1725 
n 
La Compañía do Tranv ías Eléctr icos do Vigo abre , un 
concurso para óíl suministro de 2.500 traviesas; de :ma-
d-éra de roble de] país de 1 8 0 x 2 0 x Í 3 cent ímetrosj para-
vías.. 
En ias oficinas de la Compañía , Traviesas, núm, 2, 
es tán a disposición de, loa proveedores ¡jjg pliego de oon-
dioionos y dffiujo de las citadas traviesas. 
l l Q f 
^ A«mn)Q de P a l a c i o 
• t r o i / ' í t J ' I I n e r t a " , 53 á r e a s ; ¡ otra', a l a Vega Nava,:lS,78 a. 
«tre' .fT L«Hndras" , 32,16 a.; otra a el "Campal" , 28,16 a, 
^ 7 6 , ^ pé reZ" , 1 hec tá rea 
T(>" O'^A?-0' "P-ado del Puer 
.de' ^4.79 otro, el "Gran-. ia Mué 
otra. "Prado del Kío To'ro", ü 
112,78 a.; pado , id " K g i d o " , d' 
42^2 a.; tierra* a la Boddla, d-
las de Navate jera, y el 21, ;=. 
•;frnal hora, para las de León y 
Naya y León. 
É l pliego de coiidjclones, des 
cripcion y titules de las i'incas 
se pueden ver en la referida No-
ta r ía . 
Para informes y cu antes, deta-
lles se deseen, de; gachos de'1 
Abogado-Sr. Morán, .!'];•..?.r.'.-.. Ú 
San'Isidro núm. 9, y d*;l I - ; 
rador 8r. Pérez Merino, Gi l y 
CJarrasco núm. 3,—León, 
d m J. Carbajo 
j . León. . . . . 4 
ftn léV HospU«ie& jf Cunaiorlp* tí» Londres y B«plftH. I 
E«pÍM>lt^«tli m\ cmfspm'edades ásí ps-oho. ¡fiSy-C'-s l(w i 
CMñiiiHa d@ 12 a S y d* 3 « H. | 
j * t ^ a i f $t- Tolete ftómepo i f prlnofpftl. Tdíéfon-o 181V. | 
e s m u r m i 
r J$ o A 
MANUEL M I R U E Ñ A MARAÑA 
¡ P R E S E N T E ! 
Hoy dos de febrero se cumple el 
íüe&ario de tu muerte gk)riosa. 
IsX recordar tan triste fecha, no 
quiero permanecer tan separada de t í ; 
y',ya que la Patria me ha impuesto es-
De Mallo 
M A N U E L A L ¥ A R E Z ALONSO 
í PRESENTE 1 
- Nos llegó la triste noticia de que 
la metralla inarxista segó tu vida eh 
_ el frente de batalla el día 17 ¿el pa-
xk sacrificio, que orgullosa llevo resig-j §a¿0 defendiendo a España, y sin áni-
nada, quiero dedicarte unas cariñosas ^ mo (je ninguna dase por el dolor 
líneas, que, aunque cadezcan de valor | que tu muerte me ha producido, yo, 
literario, está» impregnadas en un sa- ue te conocí y qUe compartí contigo 
no cariño. la organización de esta Falange, no 
A l evocar tu nombre, surgen en n"1» j pUe(io menos de sentir tu muerte co-
mente 'toda la serie de virtudes con mo ia hermano, y quiero dedi-
qué" estabas adornado, por medio de €stas p05res> pero sentidas U-
la^ cuales te encuentras gozando, de | 
neas,. que sean como fiel testimonio 
una vida mejor que la que con tus ^u- j ia admiración a que por tu con-
siones te habías forjado; y ducta. te hiciste acreedor, 
uná tarde triste, muy triste/, sin qué i 4 Defendiste heroicamente, desde tu 
tus'ilusiouesse truncasen. Dios quiso j pUesto sargento del 8.° Tábor de 
que con4u sangre regases los campos; Regulares de Larache,.a España, has-
de batalla y, como en raudo vuelo, pa-_ ta que derramaste. la última gota de 
«astfe a formar parte en, el A-Uar de sangre) lo que siempre soñabas, y hoy, 
los Caídos por Dios y por España. qUe tus ancianos padres te lloran, só-
Cuando yo esperaba, disfrutar de tu j0 ies consuela el que entregaste tu 
compañía unos días, recibí la " o ^ a vi¿a por Dios y por España, 
de tu muerte, i Qué momentos .fique* ! Camarada Alvarez : tengo la se-
-llos para mí !,„ En un.momento t0(^*; guridad de que caíste al grito de 
mis ilusiones desaparecieron,,, Pero co ¡Arriba España! ¡Viva Cristo Rey!, 
rao buena cristiana, y poseedora ^ ^e tus gritos de siempre, y creo también 
una resignación y estoicismo sin lími- ' aue a estas horas estar4s gozando de tes; pronto reaccioné y pensé que, des 
de ese trgiáco día, un ángel desde el 
Ciéío constantemente rezaba por mí. 
Desde lo atol,- acuérdate de todos 
los que te quisieron, pero nunca te oL 
vides de mí que tanto te amaba y se-
«ígnada me glorio en tu gloria. 
Héroe caldo por la Santa Cruzada 
Española; la sangre que vertiste en 
¿ampos de batalla constituye un nuevo 
éscalón que nos aproxima más a la 
dumbre de la salvación de España. 
líANÜÉL MIRUEÑA MARAÑA 
I ! ¡PRESENTE! 
} , C G. 
;) León 2-2-838 III Año Triunfal 
JOSE MAYORGA TORBADO 
' i PRESENTE! 
í Cuatro vidas juveniles ofrenró Ga-
peguillos en el Altar de la Patria; la 
4iya la última hasta ahora, José, que 
¿orno tantos otros supiste seguir el 
magnífico ejemplo de José Antonio y 
sfaer empapando con tu sangre la ca-
j|msa azul que vestías, orgulloso ' del j 
yugo y flechas que la enaltecían., 
Esa camisa que vestiste mucho an-
tes del Alzamiento, porque sentías la 
doctrina de ..Falange en la íntimo de 
tus entrañas. Y así hiciste honor a 
'tus entimientos al presentarte en el 
luartel de la Benemérita de Saha-
¿ún al iniciarse el Movimiento, y lue-
en el del Regimiento de Burgos 
Üe León. 
Así te portaste, como buen falan-
gista, en la toma de Cístierna, y lu-
chaste .con aquel inolvidable capitán 
Alvarez Crespo ¡presente! en los 
trentes de .León, Asturias, Teruel 
iCastellóri y Cataluña. 
I Y así has caído. Haciendo honor 
%. tu Uniforme de soldado y a esa 
gloriosa camisa azul que fué tu mor-
;iaia y tú corona al morir sobre el 
lampo de batalla. 
¿ E l pucbW de GaUeguillos se enor-
ír-ihoce de tí ^como se muestra satis-
fecho del heroísnio.; de ^us, tres hijos 
ique antes que tu pasaron á la Guar-
.|íia Eterna :'*Tc<xlosÍo, Luis, Antolín.., 
\ Presentes T ' 1 • 
Y ahora tt'i también, glorioso y he-
;roico cual tllós. animoso1 y ejemplar. 
Pepe querido, ¡Presente! 
M i g m l IGLESIAS 
(Mutilado de guerra) 
q
la gloria eterna. 
Pide V Dios por nuestra Patria y 
por nuestro Caudillo Franco, para 
que pronto podamos contemplar la 
España que tú anhelabas y por la 
que diste tu vida generosamente; y 
nosotros, que también pedimos por 
ella, uniremos nuestras oraciones a 
las tuyas . y pediremos al Altísimo 
por tí. 
Manuel Alvarez Alonso: ¡ Presen-
'te! Gloria y honor a los mártires 
de esta Santa Cruzada. 
, ~ " José F E R N A N D E Z 
Jefe local de 
F.E.T. y de las J.O.N.S. 
• Mallo, 27-1-39.'III Año Triunfal. 
Aprobados por 
Gfestora de este 
AyuntaJniento, con fecha 23 del 
comente mes, los padrones co-
rrespondientes a los arbitrios 
sobre ocupación de la vía públi-
ca con lúcemarios, casinos y eír 
culos de recreo, vallas y anda-
mios, escombros y materiales, 
casetas y kioscos, puestos pú-
blicos fijos, t ránsi to de caballe-
ría, rodaje o arrastre de vehícu 
Los por vías municipales de ca-
rruajes no considerados como 
de lujo (coches de plaza), ener-
gía eléctrica, surtidores de. ga-
solina, paso de carruajes, esca-
parates, ocupación de vía públi 
ca con muestras, idem con to l -
dos y marquesinas, rótulos fijos, 
luminosos y en vehículos, todos 
ellos referentes al año de la fe-
cha, y el de solares sin edificar, 
correspondiente al pasado a ñ o 
áe 1938, s¡e pone en conocimicn 
tó de los contribuyentes por los 
referidos impuestos, que por un 
plazo de quince días hábiles, 
que finalizará el día 15 del pró-
ximo mes de febrero, se. encuen 
tran de manifiesto en el Negocia 
do de Arbitrios de este excelen-
tísimo Ayuntamiento, durante 
las horas de diez a una de la 
mañana, con él fin de atender 
cuantas justas reclamaciones se 
presenten en contra de la clasi-
ficación de los mismos, advirtien 
do que pasada esta fecha no se-
rá atendida reclamación alguna 
y se procederá seguidamente a 
la exacción por vía voluntaria. 
Por Dios, España y su Revolu 
ción Nacional Sindicalista.' 
León, 26 de enero de 1939 del 
Tercer Año Tr iunfa l ,~El alcal-
de, Fernando G. RegueraL 
L a I n d u s t r i a l 
C H O C O L A T E S 
y 
oficial | INFORMACIÓN R E Q O N A 
En Navalejem la Comisión 
excelentísimo 
ÚMÍ¡doloroso ideal 
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'AGUSTIN NOGAL 
Umt¡& Cnui máM«ftí I 
Pocas yecea ^e .habrá mani-
festado con tanto entusiasmo la. 
a legr ía popular como al tenerse 
noticia de la entrada victoriosa, 
de nuestros soldados en la gran 
ciudad catalán)!. 
| Y es que el pueblo, con ese 
instinto certero que le distingue, 
sabe apreciar, sin que apenas 
se le advierta, la gran importan-
cia del triunfo y adivina en él 
el fin próximo de la contienda 
que tanto dolor ha causado en 
los hogares españoles. 
Na vate jera se asoció al júbilo 
de la España de Franco por la 
conquista de E^rcelona. Luego 
que Radio Nacional comunicó 
la fausta nueva comenzó en este 
pueblo el volteo de campanas 
para anunciar el feliz aconteci-
miento. , 
Los balcones se adornaron con 
colgaduras, y, al anochecer, la 
explosión de cohetes indicaba 
que iba a comenzar una lucida 
manifestación que precedida de 
los "flechas" con sus tambores, 
se agrupaba en torno a las ban-
deras nacionales y del Movi-
miento y que recorrió las calles 
llenando el aire con sus atrona-
dores "Viva Cristo Rey", " A r r i -
ba España" , "Viva Franco" y 
cantando con entusiasmo nunca 
supera do los himnos patriótico-
nacionales. 
A l final de la misma, en el 
atrio de la iglesia, habló el ecó-
nomo de la parroquia D. Julián 
Escobar, haciendo resaltar el 
sentido religioso de la cruzada, 
como lo dice bien alto la sangre 
de nuestros mejores, vertida ge-
nerosamente en el Suelo de la 
patria, 
A continuación, el jefe local 
de F. E. T. y de las J. O; N-S., 
camarada Ramón de Celis, agra-
deció la asistencia a la manifes-
tación y recomendó a todos la 
unión y caridad cristiana que no 
sabe de odios ni rencores. 
En el interior de la iglesia, 
se cantó el himno de la Virgen 
del Pilar y terminó el acto re-
zándose un Padre Nuestro por 
caídos por Dios y por España. 
Un Vecino 
fogU"£«ría t E *íl rama 4* 
AGUSTIN NOOAJÜ 
m m i m 
D« Ift • 1 y #6 S & i 
31* tillo 
L A E N T R A D A E N BARCELONA 
Decir que la noticia produjo aquí 
explosiones de fervoroso entusiasma 
es hacer repetición de io que Se „ * 
sentido vibrar en todos los pueWoi 
de l a España azul en tan magnos v-
emocionales instantes. Por eso. como 
información y compendio de ios actos 
celebrados por tan fausto acontecí 
miento, remitimos la alocución pro] 
nunciada por el Jefe local de Falan-
ge Española Tradicionalista y de las 
J.O.N.-S. ante los. Sindicatos de los 
siete pueblos de este Ayuntamiento 
que, en masa, acudieron a manifes 
tarse en esta localidad. Dice así: 
"Españoles: Una nueva y sorpren-
dente hazaña acaba de ser escrita en 
la gloriosa historia de España LoS 
invictos ejércitos del Caudillo Fran-
co (¡loa a su nombre!) han restituí-' 
do a la gran Patria nuestra la sin 
par urbe barcelonesa, capital ds ^ 
rica y laboriosa Cataluña. 
j A y , señores, qué inmenso entu-
siasmo, qué fuerte y honda emoción 
ha producido en todos los buenos es-
pañoles esta colosal victoria 1 
Porque, ¿qué supone para el por-
venir magnífico de muestra España 
esta nueva conquista del Cairriillo? 
Pues nada menos que" el engránded-
micnto de valores nacionales en una 
proporción insospechada, elevándola» 
a la cúspide de una efectiva poten-
cia mediterránea. Su categoría, ante 
los pueblos del mundo, adquiere aho-
ra esplendores inusitados y recupera 
los signos imperiales y glorioso* df 
los tiempos de Carlos I . . La España 
postergada, inicuamente postergada, 
recupera, merced al valor y heroísmo 
de sus soldados, la insigne' aureola 
de sus magnos destinos - universales. 
Cataluña, que, como dijo en cier-
ta ocasión Don Alfonso X I I I , era el 
más preciado florón de la Corona da 
España, es restituida* al seno de la 
Madre Patria, y sin los resabios se-
paratistas, hijos del más criminal ins-
tinto judaico, será una gran porción 
de tierra hispana que há de rendir al 
' supremo interés nacional el producto 
de' su trabajo y dte sus riquezas na-
turales. . ' 
¡Qué hermoso este espléndido ama-" 
necer para Cataluña! Sentirse de nua 
vo española, vinculada por lazos in-
disolubles de comunes afanes y.ansia* 
idénticas a sus hermanos, los caste-
llanos,' los leoneses, ôs gallegos, lo» 
astures, andaluces y extremeños, sig-
nifica un despertar de fe de incalcu-
lable trascendencia histórica. i 
E l Caudillo Franco—artífice de eŝ  
ta genial victoria—bien merece todoa 
nuestros homenajes de fervorosa su-
misión a sus virtudes, y talento pof» 
tentosos. 
N i un español, digno de serlo, pue-
de sentir hacia su preclara, figura ni 
el más leve encono. Padre de todos, 
tiene, por derecho propio, ganada naí* 
. tra más profunda veneración. 
¡Españoles! ¡Brazo en alto, po? 
Dios y por España, juremos todos, 
sin reserzkís fnentahs, sumisión y obe-
diencia ciega al Caudillo Franco-^e-
nío de la raxa—y a las gloriosas ins-
titudones del Estado y de la Falan-
ge Juvícta, soñada por nuestro XÍUÍX̂  
t ir José Antonio I 
IFranco! ¡Franco! ¡Franco! ¡Arri-
ba España! ¡Viva Falantre! ¡G'ofl^ 
a José Antonio! ¡Viva Franco!" 
iiiiiiiiininiiiri '"i 
D E N E G O C I O S S O l ^ O 
[osa Soto - Teléfono 1948 - 1E0N 
sesti.ona toda clase de asuntos relacionados con ! 
CE NIGOCiOS» en España y en el Extrainjeto 
E K p e d x e n l e s d e í o - n e s . C o b r o d e c t é d i -
d a s c l a s e s . D e c l a r a -
c i o n e s d e h e r e d e r o s . 
P a t e n t e s d e i n v e n -
c i ó n y m a r c a s . P r e -
s e n t a c i ó n d e d o c u -
m e n t o s . C i a s e s p a s i -
v a s v r e p r e s e n t a c á o -
t o s . C e r t i f i c a c i o n e s 
d e C o l e g i o s N o t a r i a -
l e s . C e r t i f i c a c i o n e s 
d e ú l t i m a s v o l u n t a -
d e s . L e g a l i z a c i o n e s 
e n M i n i s t e r i o s . C a r -
n e t s d e c o n d u c t o r . 
B u h o r i o s . L i c e n c i a s 
d e c a z a , p e s c a , e t c . 
C e r t i f i c a d o s d e P e -
n a l e s . 
S o l i c i t u d e s y e s c r i -
t o s d e t o d a s c l a s e s . 
C o n s u l t a s . 
C o m p r a - V e n i a , H i p o t e c a s y A d m i n i s t r a ¿ i n c a s S O T O * 
j a i * , á íes r^ ' l «o^eEcuiSf m * ^ * 
| hsnMt herpes, «ftb&ñoa i>*. 
aesf res ínferínes 
Oertíñcados de Penaies —i^011' 
titud.—-Bconomi» 
- A G E N C I A SOTO 
S A N T A H O N I A . - ^ 0 ^ ' 
ají GASA 




no sica vulnerado el «spírí t t i res 
trictivo, d-e la presente ' ordon, 
su nombre el «eñor dando cuenta a ini autoridad de 
j a Junta Provincial Regula-
Abasto de Carnes de 
(joberna^r Civi l , ha dictado la 
• siguiente circular: 
\ ¡En cumpílimiento, do lo or. 
'denado por la Jefatura del Ser-
vicio Nacional de Abastecí , 
¿mieníos y Transportes, a par-
t i r de esta fecha «e iraplanta-
¡rá en esta provincia, con carác-
ter general, Xa siguiente regla-
'mentación restrictiva en el con 
¿sumo de carnes; 
i.a Los jueves y viernes no 
jse permitirá la venta, ni el con-
jBumo de ninguna clase do car-
'iie. Los restantes día^ de i a se-
.mana solo, se permi t i rá la ven-
ta y consumo de una, sola cla-
ke de carne. Los restantes días 
jde la semana sólo se permit í -
jpá 'la venta y consumo do una 
¡cola divise de carne cada día, 
¡en la forma que se expresa a 
•continuación: 
Lunes, carne de cerdo. 
Martes, ídem do vacuno, 
i Miércoles, ídem de lanar o: 
' jtabrío. 
Sábado, ídem de id. 
cualquier transgre-sión, que se-
rá severamente sancionada. 
Lo que se .publica para ¡gene-
pal conoeiminlo y más exacto 
cumpl imienío . 
Iveón, 1 de Febrero de 1030, 
ÍII Año Triunfal.-r-Ei .Goberna-
dor CivJl-Presidente, J o s é Luis 
Ortiz de la Torre, - ¡ 
La misma. Junta Broyinviai 
lleguladora de Abastos de •Car-
nes, y en BU nomlbré el señor 
Gobernador CivilV ha '•dictado 
esta otra circular: 
Esta Junta de me presiden-
cia 'ha acordado dictar las si-
guientes instrucciones: 
1.a A part i r de la publioa-
ción de esta circular, en todas 
las tabla jer ías de la provincia 
no regi rá m á s ' q u e uña sola ta-
rifa para las carnes proceden-
tes de reses vacuna?, la corres-
podionte a los precios de la car 
ne de vaca que figuran en la 
lista de tros de Enero úl t imo, 
no pudiendo exigir el público 
otra cosa de los industriales 
carniceros que carne de la ca 
) Dimingo, ídem de vacuno, 
i 2.ft En consecuencia, cada 
Hía de la semana sólo se per- | t egor ía cuyo importe 
íniíirá él sacrificio de la clase ; ,2a igualmente, parada car-
de ganado que con arreglo al ' ne de ganado lanar, habrá una 
jantenor apartado corresponda se-la tarifa de precio= Cn idén 
;consumir al día siguiente, y di- ticas circunstancias "que lais 
cho sacrificio sollo, será en la que se mencionan - en el ' pá-
;cuantía del día, evitando con rraf0 anterior. Los precios se-
Sel mayor rigor' la posible con- rán i0s siiguientes: 
Jingencia de que se aumente el 
¡número de reses sacrificadas 
y la consiguiente compra de 
carne, con el fin de procurar, 
se reservas para los días en 
que se prohibe el consumo. 
! 3.a Las anteriores medidas 
restrictivas afectarán por igual 
a la total poMación civil y a 
la militar do la zona del Inte-
rior, o sea la que no pertene-
ce a Ejércitos de operaciones. 
4. a Por el contrario, no aíoo 
taráa Hospitales y Sanatorios 
Antituberculosos, que podrán 
consumir carne de cualquier 
clase todos Uos días de la se-
, mana, 
5. a A estos efectos, cada sá-
bado, y por escrito, los seño-
res directores de dichos «en-
. tros solicitarán de la autori-
dad civil de la localidad de que 
habitualmente se abastezcan la 
cantidad de cada clase de ear-
ne que haya de necesitarse dia-
riamente durante la semana si-
guiente para ila Alimentación 
exclusiva de los pacientes, al 
objeto de que sean autoriza-
dos los correspondientes sacri-
Hcios por la srespectivas Alcal 
d í a s , . 
6 a Log señores alcaldes e 
inspectores munic¿pales veteri-
narios 8.doptarán las medidas 
Pertinentes y establecerán el 
oportuno control en mataderos 
y tablajerías, y velarán por que 
Chuletas, 5,50 pesetas o] kMo. 
Piorna, 5 pesetas. 
Paletilla, 4,80. 
Falda y pescuezo, 3,90. 
3.a Unicamente para hospi. 
tales y sanatorios ánt i tubercu-
losos podrá ser " suministrada 
carne de ílechazo y de novillo y 
ternera, con sus precios espe-
cia.les. So entenderá por terne-
ra la res vacuna que ño posea 
n ingún diento permanente; por 
novilla, tía que tenga solamen-
te dos dientes permanentes, y 
por lechazo, la res Lanar en la 
que aún no se ha iniciado el 
rasamiento da los . incisivos de 
leche. E l precio del •lechazo se-
r á de 6,20 pesetas el kilogra-
mo. Los precios de la ternera 
y noviHo, sin dist inción, s e rán 
las mismos que figuran en la 
l i ta de 3 de Enero úl t imo, dis-
minuido en un 10 por 100 pa-
ra la carne de primera catego-
r ía , o sea a 7,20 pesetas el ki lo , 
en 'lugar de ia ocho pes'etas con 
que figura en dicha lis la . . . 
Las infracciones a lo dis-
pueí-ío ; ; '̂M c rcular, tanto 
por los . i •.iut.-r'a'es como por 
los particulares, se rán sancio-
nadas con el máximo r igor . 
Lo que «e hace público para 
general conocimiento. 
León, a í de Febrero de 1939. 
n i Año T r i u n f a l . - E i Goberna-
or que l í 0 r CivíI-presidente, J o s é Luis 
I Ortiz de lia Torre. 
A C A D E M I A 
BACHILLERATO Y COMEROIO 
' MATEMÁTICAS, FISICA Y QÜTMIGÍ: , W^mK-
Para Carreras e-speoiales y üniversitariasy - ; 
^BILIDAD, CULTURA GENERAL, yAQUlGRA^tl^ 
Y OPOaiCIONES. . J 
DIEZ PROFESORES ^ULÍADOSÍ v̂  ^ ^ ^ ^ l ' 
I de Saa Marcelo, segund» derecha, EEOW* 
io <tpJi%:H balia instálado '«1 M o ^ d e i Pi&daaj., 
^ ^ ^ ^ 
P R O .4 
o s e c o n ó m i c o s 
d*l M l v h t r r k t ñ * O r g » » ^ -
«Sén y Acción Sí:m%*I é é 14 íla 
á« IMS, ñ i s m r & qjte Jm 
h m aviso de lo» jmofta* v m & u 
y de fal̂ Bi de trábalo • ía 
Oficina de Cofccaoí&i respwüv», 
iftffliíJoiiáimdose el factimplimjento 
.lo ».m* pi^fieept». ©o« m v l t s de 
*tt « éi>0 pelotas, ta» anrnicHn. 
'se» de ©üfc» Secotóc^li»!! «amp!^ 
io y u " Afelio reqn&ito habiendo 
í^d» t m á U de mí faJt» de «pe | j 
mrki» iím paiTomw j de «n >2e«-
(éttpowVin ios obrero* y emple»-
ATENCION. Para riegos y alumr 
; brados de atmas. Sondeos y 
construceiones de pozos arte-
• Sianos, freáticos y superficia-
les. Toda clase de mstalacio-
hes de agua: José Eodríguoz 
Gavilanes. Avenida Primo de 
Rivera, 1. León. E-923 
n w & n v uto * n . m : ' L m . JTHÜ-
t J k L É & t t t á é o en .tOspaft* q«e 
. áís|>0Kc ú& 24,1)0? fraU-lim en 
p^>ii?í5d6Rt ú<t dolido Wépje 
toe lEj-art;:s p & m i n & H & f m * 
i m . C m pls^tse de vivero. Jo-
«é ñ e M m z . t * Bagáis» Cl.eéa) 
m u 
íBGIXELÁ. cbMeif. Hsglftmíjato, 
MeeáDÍee. coche psra fcxasñea. 
Cascftlería nfiM. 9 o BRT EX-
préa. Manuel DiaEc K-663 
ñ m «le toda* oOmm « prepon 
imiiémletm,. Émpii» de mmjírAs-
eon^ulte i5f«do». B&vtmt PPÜ 
ferf.i ^TA Pa*", ganti^io 
pue^ta (Harü^Bltc-r), k x s i M & 
Faáre Isla. 83. LeSa tt400 
CÍA FONTANA. Otmíéfca fie E% 
mor®. Armimi» ( L t é n ) . Teif 
fono 1195. y e n t » de árboles 
íruíeí&s y íorestaieg, eomíeras. 
IrcsfJes y plantas de jardín 
Calidades seleceionada» y aeli 
matadas. Visitad L A FONTA 
NA, a doa kilómetroa da Lsón 
eon servicio de antobús cadí 
media hor* E-88í 
A P A R A T O íle radio, 6 lámpara» 
P B I L I P S , ondas normal y lai 
fa , semi-nnevo, Téndese. Ks 
»6as en asta AdMmmtraeió?, 
OAPITAIi Eéeesitá . índiietri.» ^ 
eon negocio en marchaj BneJ 
interés. Escribid en esta Adm: 
nistraeién. 
S E V E N D E rm Qiaham Paigt 
siete plazas da P, Informes 
E n esta Administraeién. B 90 
C O N T A B L E necesítase en tsllf 
res Luis Gutiérrez Rúa, 
León. - . . K-90 
NORIA. Se vende del m í m . i 
nueva; para verla y tratar e 
Villada, en los Talleres de Fo 
dición " E l Crisol". E-91' 
P A E T I D A de .roídos de noga 
tronzados, de xmo y doR año 
se vende. Para tratar: Pan 
tino de Mata. L a Bañeza. 
E-9! 
C A S A amueblada, se d ^ 
mar en alquiler con bañu j ca 
lefacción. Informes en estf̂  
Administración. 
C A R T E R A , conteniendo docu 
mentación, perdióse día 12, Es 
tación Norte. Por tratarse d( 
un soldado, ruégase devolu 
ción a Justo Gutiérrez, Paseo 
Lealtad, 21. E-9.19 
C O C H E servicio público, en buer 
estado, de cinco a siete plaza? 
compro. Razón Agust ín To 
más, frente Cuartel. L a Bañp 
za. E-920 
DOS H A B I T A C I O N E S con de 
recho a cocina, para estudian 
tes, se ceden en alquiler. Ra 
zón: Plaza dé Calvo Sotelo, 4 
entresuelo. E-921 
CABALLO blanco, alzada seis y 
media, manco mano izquierda. 
. "pie izquierdo deserrado, crin 
corta, cola larga, extravióse 
Para entregar: "Casa del 
Manchego'V Carretera de As-
turias, E-925 
MECANOGRAFA para oficina 
Se ofrece;' Razón : Oficina de 
Colocación .Obrera, Cervantes. 
IT). Ref. 48. , E-924 
E N L A Estación Pecuaria Regio-
lífll.-. so vendéu huevos parp ^ -
cubar. . B926 
PROXímo SABADO, 4 de F 
PRESENTA LA 
^brei^o de t&33 III Año 
Triunfal. 
SUPE^PHOlHiCCJOW DISTRIBUIDA 
POR CÍPESA, correspondiente a la temporada 33/39, 
E l C o r s a r i o N e g r o 
Un film ítaHano, HA BUIDO EK ESPAÑOL, cuya 
aocJón está inspirada en la famosa novela de 
EJVÍILÍO SALGARi. 
HUSVA P E U C U L A QUE WO TERfíE EfeFBESÍTARS 
LAS MEJORES DE SU GENERO!! 
E CON 
^ 1 
i A B O m S D ñ h A Y A l l 
ppeferiüoi por ms m i m m üvanderas poi ta íxe*, 
al idsl y reiidiinrento. 
'í^ase el Upo Waxsoo plñ-taduro i ü P E R l O » y a l 
mSUPBRABLE. PrnédeJ o. 
Piurías de Paredes, necesitamos módico particíular, 
tencia 300 famijias apr«^ima'damente, en diez pu*. 
p i imer distrito'; diistanoia ¡máxima, ñ MMmetrbs. 
«ido anuá l , todo comprendido, 12.000 pjes-etas. Dírl-
áe señor Presidente Junta Vecinal. 
en Murías de Paredes, asistencia Beneficencia, segundo 
líiist^rtjo del V^ÍIe Gordo, residemefa dentro distri to o Mu-







P A R A F A R M A C E U T I C O \ 
Plaza Murías de Paredes, con 3.000 pesetas titular. 
Solicitudes e informes, señor Alcalde, Ayuntamiento. 
B A R A Z U L ! 
*| fo^af «on ln«l»l*olosioa más motüePEtmt» 
é m o l v r i o «liarlo Q ü I U T E T O K Cl A t 
E«moi*ado serviola ari OAF1E.RESTAIIEAÜT 
t^farfamtnta variados y «xo«l»nt«i» m e n ú * « * pts. «ufelsrl® 
Ordeño II , t i ú m %% 
i 4 
Evita la ialétg ú*f psL^. 
FaeSilta m oroalmSsKto, 
m m m m m m u g o m a m o « m m u r n T r n * 9 , 
iit 
Hap/iftlio «l«R*ral2 M>míi»l« ffii 'atii . 
'raOTüJí OCHO • p E o A f m m r de 
1 1 J 
n i v 
IT P&iítícamcnto, judaismo surge baio el nombre de Sionís. 
oon una meta bien definida. ¡La fo^iríací^rt der (Estado ju-
fdío. Hasta el Congreso da Baatlea, celebrado -en 1&<ñ, las as^ 
-jpir-acionés. hebraloa» so ' cifraban en la 'conseouoión de una 
iTioi'OS a los d®má8. •:,,;«,!' • *.:-ffÍ̂ i':̂ gi«Jí«3| \ 
igualdad do dsreohos <Hio les permitiera io ' sentirse Infe-
En ej citado Congreso, y siguiendo las ínspíraoioriea del 
-9«idio Hertz, so Inició el movimiento pcU'tlcb '-Tfámado '8lonis4 
jmo. elaborados ¡os estatutos, se buscó' la indlsponsabie ayu-
f̂ a financiera, QUÍS acudió pródiga, encarnada en el barón 
^|{>s©h, banquero judío de París, que legó no menos de dos. 
Rentos cncuenta misiones da francos. .Gracias a una pOKtica 
{Q̂ iiâ , so alcanzaron las primeras concesiones, eti gran parte 
(Otorgadas por gobernantes de la misma raza/ 
D ŝde entonces se celebran oon regularidad grandes ro-
•feŵ jones, y hay quo confesar que en cada una <te:ellas aumenta 
Pa Mata tí© ventajas obtenidas. Lord Balfour declaró que vería 
^usioso íá colonización de Palentina por Sos hebreos, y a f» 
|̂uo Inglaterra les ha facilitado toda ciase de medios. En los 
isUtimos años, y pese a la enconada oposición de los árabes, 
ükssíarnento exacerbados, ha continuado la penetración judía. 
Surgen nuevas ciudades, se multiplican las escuelas, florece 
|€i agricultura y prospera el cemeroío, bajo la mirada compla-
ciente do Inglaterra, y con e! apoyo d© la al-'a banca interna-
l̂u-i-íal. Esta es, en trazo rapidísimo, la historia d̂ J Sionismo. 
Yo ©reo que al judío moderno, al menos ai judío adinerado, 
loo le inquieta gran cosa la formación do un hogar propio. 
ISriviará su oro a Palestina, f contribuirá eflcasmd'nta a su 
prosperidad. Pero su verdadero hogar, su auténtica patria, 
jsstá allí donde tiene sus riquezas, donda vivo pnósperamento 
socaire de leyes benignas. El judío que arrastra sus ha-
rapos por los rincones del mundo podrá sentir la nostalgia 
^et hogar perdido; para la gran mayoría la formación de un 
fEstado judío, no deja de ser una aspiración, lo sufijíientemen-
11® platónica, para no realizar grandes esfuerzos. En esa actl-
tAid do pegajosa conformidad, estriba precisamente el peligro, 
pu génesis podría esbozarse así. 
, Un país cualquiera expulsa a #os judíos. Estos buscan el 
pamparo de tierras más hospitalarias. Una vez allí, se ponen 
0n contacto los elementos dispersos, y muy pronto, bajo ol 
lasrjparo de leyes suicidas, van logrando la cohesión. Se labre 
Id primera sinagoga, que, hay que tenerlo muy en cuenta, es; 
lai m!smo tiempo, escuela, juzgado, tribunal Inapelable. El ju-
¡áio aguanta, con paciencia oriental, los primeros golpes, las 
iprimeras humillaciones; pero lentamente va extendiendo su 
?mdio tí© acción. Ya ocupa un barrio de ra población. Aparece el 
Iprimier diario israelita. KSuy pronto, las Universidades van 
jpobiando de Jóvenes judíos, serios, estudiosos, y que por |lo 
general terminan su carrera con brillantez. 3o mulUpliean los 
abogados, S©s médicos, los Jueces Judíos. Han conseguido In-
filtrarse <en los organismos del Estado. i 
En «se Instante surge el -conflicto..'Han fundad© su 'ierda-
ftero hogar en cada nación. Tienen su "estado", regido por 
Üeyes propias. Al Gobierno que benignamente les acogió, no le 
puedan más dos'caminos a seguir. í> translgo blanda» 
enente, y deja que la creciente plaga afecte sus és'sanos vi-
ftales, o corta por lo sano con medidas tan draconianas como 
ir>e«osaHas. 
Es maravilloso comprobar cómo en ese caso e! Judió movi-
Pza sus defensás. Ya nó es aquél que llegó a vuestras piiertas 
' CTieíroso y perseguido. El poder le ha vuelto orgulloso y pro-
$0€ta con insolencia. " ^ ^ ^ ^ ' ^ . ' - ^ m . 
Primero viene el nutrido coro do lamentos; Se hato hísto-
Ma; se recuerdan los antiguos "progroms"; «o establecen 
feomparáotones entre aquellas matan^aa y las recientes me-
iálclas, que estiman igualmente abominables. So citan nom-
bres do artistas, dé sabios, ¡Itastá de tnántropoél Judíos, ln-
iuí?tamérite perseguidos. Las agencias de Infbrmacjóií so po. 
mn en movimiento, tejiendo una red sutlííslmá de mentiras e 
Sae^actítudes, que" obra como Verdadera cortina' de • humo. -
baiKía Internacional se vuelve rabiosa, y id aclara él ^boicot" 
al que tuvo la osadía de atacar a Israel ominípoten^é, Entorv 
ees arrojan la máscara. 
Llegan en trágicas caravanas, pidiendo mansement© un 
lugap para descansar^ Patas mente empujados por la sangre, 
Empezaron a Intrigar, a corromper conolenolas, pfovttcando 
fastas represalias. - - -
, ^olítWíírrionto, íla posición deH Judío no pued® se^ más «ó-
BíKxía. Se creo miembro de una raza privilegiada, riesthvívda a 
sojuzgar al mundo. Pero mientras ese anhelo im.esfánloo ÍJO se 
^mple, busca, cuando lo ooirvíeno, ©{ amparo de otra^ leyes. 
ií*f^tendo la Igualdad, y practica una doctrira «íond» la IrH-
-ftaiHe supremacía del judío sobn» el cristiano es un dogma. 
Se apodera de las fuentes tío rlouéza, no en bsmef Folo ií« l¿ 
comunidad, sino en provecho propio. Mo oculta sus a s p i r é , 
wss de formar un Éstwlo'judío, p©ro tampooc. ee «jran !5-!-
sá en abandonar los lugares dondo viva eopléndi^ament*' ^u 
verdades pamfro está afff dónll Os p^lfe^ rendir Iwinos 
yivfdendcSí, donde ta acción é n f r ^ í ^ »*<•, loa"ñófeernante® no 
penqa trabas a sus negocios tuH>uleftto3. " ' 
Oaawdo mrmmmm señafes do tormenta, acude cet^o a! mu-
ro de las Eamsntaislones. 
puiii ic^ oficio^ 
ú m i m m m h m U 
I d e C h e c o i s l o v o q i i b 
Burgos, l.—En la mañana de ayer, 
el Vicepresidente del Gobierno y M i -
nistro de Asuntos Exteriores, ha 're-
cibido al representante diplomático 
del Gobierno de Checoeslovaquia, don 
Miguel Hanaj^ que le ha comunieadjs. 
oficialmente el reconocimiento "de ju -
re" del Gobierno Nacional de Espa-
ña por parte de aquel país. | 
La entrevista entre el General Jpr-
daiia y el representante checo ha sido 
nmy cordial y afectuosa. 
N . dt? la R.--Un Estado h<ás,qué 
ffconojcf IQ Soberanía nacional, de.BS-" 
¡•ana. No fas sor prendej. a jfecir ver-
dad, 7-a noticia. La .Cdifercncifi de M u -
nich decidió la suerte Checoesíova'-. 
qvÁa, • corno fistado artificial y bohke-
visante. Las nuevas y semas normas 
y las orirntaclones dipt-ontáticas, que 
miran sobre fado al Gran Reich, han 
dado sus jndos con' ¡este'reconocimien-
to, qiie dará que pensar -ct los que to-
cudamenie, y contrariatido 'Verdaderos 
intereses nacionales, se niegan p re* 
coñocernof. 
\ % % m U m m 
i p r e s t f i í e n t i a % m % m fu. 
París, i,—Daliidieí ha recibido es 
ta mañana a M , Flandin con una de-
iegeción del grujo parlámentario íran 
co-es.pañol, creado recientemente en la 
Cámara. , 
Los visitantes han llamado la aten-
ción .del primer ministro sobre la ne-
cesidad en qúe se - halla el Gobernó 
francas de eiíviar un: rcpresentáhte a 
Burgoá, asunto 'sobre el que habían 
hablado previamente con el señor Eon-
net. 
También hablaron del problema que 
plantea la llegada dé refugiados es-
pañoles a Francia. 
É l s o r t e o d e l a L o -
s i b e n d o r i a d a 
liaí«>- im siSo ifjTO llaaíióJ î l>e 
legación, de A'ÜUOIÍO. Social-a--las 
pû rfeis -generosidad leone 
sa, para »q^ay con »us dona-
: q ^ : de Ik^Sii, y süia ^ ^ 
aiás atiasadas. La vfej* poHiiea 
ía dojó vegefeu- m su aí̂ inílpao 
y atraso; & _ nuevai EspaSa' ha 
.d» variar derate. 'Y mientias He 
laa días roejores, ha de pres-
•tarla cuarnt̂ ' a f iá i püeda en" so 
corros que lleven alĝ m slrvb y 
ía esperanza de la España que 
alborea, con pí-omesai 'de'; segura 
gmndtiia para loa <p© vivjeroñ 
en el mayo-r atraso. 
En el prjiiíí?^ d© la Mtisa 
clúíi en favor de ía» Hurdes ĵ p: 
ao^, s« remediaron mndiaa m 
eesidades; para ílwlrlo lá 
frase . gráfica, . se mató m̂jaĉ a. 
hambre. .Hambre que na,era nüe 
Vít» efecto de las ctóunstaaf.iaíi 
g t ^ l ^ , ¡sino vieja, raiiy v,!fja; 
«fe "lustros," de siglos. A 
g$ ^i-rto que m s m m < 
t̂ mpo de dar p a r a m a , ? 
f X m m « que tave el h m ^ ¿ 
gaoa s^cionM do ¡ ¡ f 
cial ¿Hábra mnchas n e ¿ e s ^ 
en msicbos s i t i m ; pfe^ ^ f 
t m t a y en parte a l g ú n 
e n a 
Burgos, i?—En el-sorteo de la Lo-
'tfía Nacional celebrado hoy han r*-
oyltodo premiados k),s siguientes nú-
meros: ; '• i ' : •« 
Con IOO.OOO pesetas, eí-^iSPven Se-
villa y Zaragoza-
Con 70.000 pedías , el 15.003^ en 
Santander y Palma-de Mallorca. 
Con 30.000 pesetas, el 13.016 en 
Castellón y Cádiz, y el 19.970, en Se-
villa. 
Con. 1.500 pesetas T 39-531, Palma 
de Mallorca; 19.65.2. Granada y Za-
mora; 17.972, Padró y Talavera úé 
h Reina; 26.072, Cádiz y Valladolid; 
6.789, Burgos y Sevilla; 18.134, Ovie-
do; 25.727, Sevilla y Gijón; 20.489; 
Jerez de la Frontera y Gijón; 16.171. 
Sevilla y Segovia; 14.276. Huelva y 
Pamplona; 16.278, Dos Hermanas: 
24.372, Badajoz y Jerez de la Fron-
tera; 34.433, SeviLa; 17.724, Cádiz y 
Pamplona. - " 
En la emisión de sobremesa de hoy, 
de Radb León-Ondas Azules;'un re-
pórter de la emisora seguifá'sus ame-
nas charlas de "Por: las calles leo-
nesas" .y hablará acerca de la Plaza 
«e Regla. 
No dudamos, sea tan interesante 
cx)rfio las *títerk)rés. 
msrar • esa" íigafire ceiMitjsiye 
con g«s donativos ' SOLA-
'yiK^TE treíata piieblos Imv^r 
ŝ s, enírR -grandes y ^pc^eño^ 
un gallardo ejemplo la ea~ 
pimi. Qsedaron a boena altura 
Ponferrada, Î t Baaega, Villa 
femea y Bemb?bre. En pj^or-
CÍÓQ a gy vecindario tambiéa tu 
vieron puesto de honor Fucaite 
Almucy, Qulutoiu y Congosto, 
La Magdalena y Berlaaga, 
Si coa los donativos de jíein 
ta poblaciones' se 1 hko tanto, 
¿qíié no podríamos conseguir en 
favor̂ de aquellos desventurados 
leoneses si todos ¡os Ayunta-
mientos de !a provincia, ya qae 
no todos los pueblos, se decidle 
ran á^acer algo en-favor de la 
fsfiba azul de las Hnrdcs ? 
• Bebe ser cuestión de meditar-
lo,' y -por bi dignMaíl-d'e León, 
por vnumanMiaa, .por pasiímis-
moy por el honor de las respec-
tivas tíUTVfcs no -debe repetirse 
este año el caso de que la mayo 
ría..de los Ayuntamientos de la 
provincia se queden sin acudir 
al llamamiento que Auxilio So-
cial, les feaee de nüevo. 
•A los delegados de Auxilio So. 
cial, a, los" Jefes cera-árcales y lo 
cales de Falange EspaSola Tra-: 
dicionalteta y de las JONS, s Ios-
alcaldes, a los presidentes de las: 
uJntas Vecinales, a los sacerdo-
te y maestrds, ios módicos y 
; a cuántas personas tienen algún: 
• relieve social ea los pueMoss de-. 
bo decirles que de ellos depende 
;8( .que no quede su Ayuntamlen 
ta stí -.pueblo, sú- coMarea %n 
Un;piloto en esta obra de huma' 
nidad a que Auxilio •S'ociáíiles 
:invtt̂ >...<5ojj 
|se puede "hacer 
^ m-Mchos1 los' dcimiíes 
So 
€Vm aatoma;elón>'^la B^i^ 
g^ien ^sonai queca a ¿ ¿ 
desde ffebrero a juaî -cl3ieo 
sos, >ÍÍ ík-Sui azul. E l m . m J f 
ra s^ribirse por r:mCa m ' , 
que dó. m donativo ma^,"^' 
W ^ -Pero que m .qnede 
die que pueda sin dar. ^ t^^. 
ias m s g m i c k j m . de AÜXÜÍO Sê  
cía! de. Provlaeia se'reclb^ 
de l̂e hoy donativos y 'Su3cr¿. 
clones. 
¡Leoiieses, por ei hosor da 
provincia, por/la volfmtud de1 Es 
paíL% en la que amanece de aye 
vo • una era de gTímde¿% i-aya-
i»os en aysda de los hiirdanóa 
í^rniía JTaspanjai—-ta 
FrovMra de Aiaillo Social 
X X X 
• N. de la El llamamiento 
que antecede fué radiado en stt 
.omisión de anoche por nuestra 
umiac-m Vpndas Ásules",. e ikma 
día tarante ciue fué oído por dos 
.buenos íécneses, los industría-
los dan Patricio' Fernández^ 
don Miguel. Canseco," sé apresu 
rarr-n a llamar por tdéfonó al 
cüniarada director" dé Radio 
Î eon " párá; • ifíicfar ellos '1& eas-
crlpción do' Fichas especiales de 
las Hurdes con 500'pesetas ca-
da; uño. ' :! 
Sirva de ejemplo eaíc magní-
fico rasgo de estos oamaradas. 
m d l c i i r s o s d é H i f l e r y 
m d m i n b e r b i i i \ m pro* 
Seeonooemoa todo lo. IHU» ^ bueno y hon^élo ^ f c ^ 
dafamo. Fer© también' pec'deoeé'mos'la .razón:'qú© 4afke":a"ráé 
Joaoíono» que ha« îeopetado 8a muerte ©Ivll dai judío. 
Respetando ©f derecho deí jíídío a .formar au propio Hoya-
nacional, ompiijádo por asplrádones trágicamente Incumpíi. 
das, creemos ..honrada^íio-nte q ê prohiema judío rio iíeno 
atra .soluotófi. SJÍJO'.la apiintada por Ootavlano Qoqau' " ' ' 
"Trasplantar, a todos loa 'Jtídfoe a otro territorio' todavía 
iibno, para que formen un Estado ilbro, todo Ib'VnAs'lefe'ro-
•̂ bto do noaotroa. .En «I ©aso de :quo no poeéan vNIr do m 
P?o trabajo, se habré llegado a Sa prueba de Qiie no ŝ on dignos 
«íe vivir/' . ' ¡ 
Y p«.pa termlnaCj, un consejo. 
• ^ Judío Haga a vuasit'ra'cáSá pÍ<ñor)dV h^ljfíonja^to 
^^'so• para sender en la puerta, no fe Ie|4tal SÍ ro •estáis' 
p>r '̂«4o«, porque en - wn p̂ ar-O e«t*;pottdnnKi-»te breva,, ef 
!e toda la rtta^xanal ,• 
París, 1.—Después del alivio 
general que proaujo eri ^rahcia 
el discurso del Fülirer, se ha re-
forzado esta impresión con-la de-
claración hecha ayer por .Oíiaai-
b.erlain en la Cámara de los Qo-
mimes acerca del resnitatío p 
las •recientes" co-nversác iones de 
Soma. • ' ' '~ -• • 
- A excepción de los órganos cô  
jauni&tas, "LHumanitó " y ' V 
Oeuvre", que consideran que ia 
actual eituación dé' Francia ea 
peor qne en los días erítícosrcte 
septieDibre- pasado,' la : mayon* 
de. ios peiiódices demuestran s.U 
tranquilidad después A%-103 ul] 
timos acontecimientos", La 
denciíjt p-pneral es la de sabrajaf 
, U «itrnlficacíón de lá si'gUrKiaa 
pequeñas aaatHaaog -^á'POí' el primer mini^PO,^-
acer A«chb, 61 soñ táaieo. Coir respecto a V(y 
S ¿ ~ , Í ^ £?enc)a anHo-trfirr1'̂ " •.-
considera e s 0 . ^ ífeiic) 
tit, Gironde 
UiÜ ^ pÜii .0 '1 
S é f s f o b í e c e e n FrcsncNi 
e l s e r v i c i o m í ü f s r c » ' 1 " 
• m í m í b m r d a s « S o J 
París, L — E l martes P ^ ^ X l 
che, la Cámara francesa ^ V ? 0 ^ 
por unanimidad la ley Que se 
tubJcoe el servicio í t m ^ u •• 
M & f c i h durante dos años 
